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8 V a C R I B C I Ó N
Málaga: un mes l^&úpesem 
Provincias: S pesetas trimestre 
Número suelto: S céntimos
RBDAcaóN, Administración y tallbrbí 
MARTIRES, 10 Y 12
TELÉFONO NUMEROlSa,
M  U B L I wo
laBB
M A í^ A G M
M artes Í 9  de Septiem bre WÍJL
Í#tüilWi
l l l a m e i i a ' d é  C c iló n i l 8 . - » T e l é f o
Representante de los automóviles « S T A tí»  i económicos, silenciosos y fueieíés.—Stocks de Neumáticos C o n t i n e n t a l  y D u alo p .-R e- 
presentante de los Neumáticos P A L M E R .—Reparaciones y'Vuicanfzáción.
¡No m a s c a n a s ! A gua V E  N E C I A
Son tan perfectos los colores obtenías con éí uso del Agua Veneda que no habrá quien pueda afirmar que los cabellos están teñidos. ■ ' Precio 3 pesetas frasco, de venta don Federico Eiícíso, ""don José Peláez BeTmúde^ Blás López, don Sixto Giménez, don 
Pedro Valle; don Luis Peláez, Nogales y Vaca, señores Hijos de J. Gutiérrez, señores Rulz y Cuberta. S. en C .,J . Garda Lsrios. vi .. «un
Esta agua maravillosa absolutamente inofensiva tiene la propiedad de volver progresivamente á los ca­
bellos y la barba sus colores naturales; castaño claro, castaño oscuro ó negro, no mancha el cutis ni ensucia 
la, ropUi cura la caspa, y evítala calda del cabello.
. - No cdntlene nitrato de plata y puede usarse con las manos.
Mí
l a  Fabrn Maiagncfia
La Fábrica de Mosáleo tUdráuIicos más antigua 
de Andalucía y de mayor ezportáclón 
«  0  B «
ü M a l s i i  B p t l l l o r a
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
dón, Imitaciones á mármoles. ^
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
artificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
pOr algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
^belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, ,12.
Fábrica: Puerto. 2.^MALAQA.
Balneario de Tolox
M a n a n t i a l  a ieoadé y  rad io~ aeti'vo t’- ^ (P r o v iu c ia  d e  M á la g a  
¡Cura las enfermedtades de las v ías- respiratorias.— — — — Especial para los catarros
No se admiten enfermos de tisis ó tuberculosos _
Pídanse folletos de los baños, á su propietario don Manuel del Río Córaitre, en Toíox-tem» 
poradas oficialés: Del l .° de Mayo al 30 de Junio y ,de 1.® de Septiembre al 31 de Octubre.— 
Se recomienda ,1a fonda del campo, por higiene y por la proximidad atBalneario y por su hueva 
capilla pública: además de la mesa redonda, hay mesitas separadas,*á precios convencionales
B S
P a tr io tism o  p lu to crá tico
£1 (olffio de
Banderas nacionales
P a íle r  de ve la m en  p a r a  buques
de Antonio García Morales, Pa^^ de la Farola
Se confeccionan toda clase de banderas para buqueHé guerra y mercantes.
No cabe más. • - , , -
El descaro reaccionario raya en lo 
concebible, ^ ,
No hay defecto, vicio, maldad que no 
atribuya á los republicanos y socialistas, 
y  muy especialmente á los obreros.
Ahora, con motivo de las huelgas, y más 
señaladamente por la de Bilbao, aquella 
plutocracia clerical y  bizkaitarra, que odia 
á España, que aborrece á los españoles, 
que tiene á deshonor llamarse española, 
quiere vincular en sí la condición de patric­
ia, y ha calificado de sin patria  á los obre- 
to s , á  quienes debe capital y vida.
Ellos, los explotadores del trabajo del 
pobre, los monopeSizadores de la riqueza, 
fruto de ese trabajo; ellos,- jesuítas laicos, 
siervos áeloapa-rev extranjero, que cuan­
do se habló deque  una escuadra yanki 
vendría sobre la patria anunciaron que la 
recibirían con bandera blanca; ellos, que 
poseen las minas sin pagar al Estado lo que 
por ley deben tributar y que cuando de ser­
vir militarmente á la patria se trata_ ponen 
niij quinientas pesetas donde los hijos del 
pueblo ponen sü persona, su sangre y su 
vida, llaman, en un cínico telegrama dirigi­
do al Gobierno, los sin patria  á los obre­
ros, por que piden un poco más de pan y 
jin poco más de consideración.
Los sin patria, los que están doce ho­
ras diarias en el fondo de las minas traba­
jando como esclavos, para que ellos, los 
holgazanes, se repartan anualmente divi­
dendos que les hacen milloriarios; los que 
la tierra arrancándola frutos de que
se hacen dueños, no dan-* losexplotauu.- ^ ^  jjg.
doles, en carnblo, lo quc t-.. ^
cesitan; íos que en talleres y fábricas >•«-- 
sumen continuamente su vida para que 
ellos acaparen la riqueza del comercio y la 
industria nacional, á trueque de míseros 
jómales; ios-hermanos de los que se  sacri­
ficaron en las contiendas civiles con que 
la dinastía borbónica ensangrentó España 
y  de los que dieron su sangre á torrentes 
'e n C u b a ,P u e rto IR lc o y  Filipinas;,los her­
manos, los podres y lós'hijos de los que hoy 
se  sacrifican también en osa empresa loca
ta y  les enyia fuerzas para defenderlos y 
mantenerlos en sus privilegios.
En cambio; los ínfelises obreros, las ma­
sas sociales que con su trabajo, su dinero, 
su sangre y su ,vida contribuyen al sosten!- 
riiiento y defensa d é la  nación, nutriendo las 
filas del ejército, y  los que llenan de fausto 
y de riquezas á la  plutocracia, sori los sin 
los que un-Gobierno inepto, rene 
in-1 gado, de sus principios y doctrinas póliticós 
I coloca bajó los sables y  la metralla de la 
fuerza pública para diezmarlos, en servicio 
y benefició de aquellos....
Ese es el concepto que tienen del patrio­
tismo los plutócrátas, y, por lo visto, el 
qiíe tiene también el Gobierno de Canale­
jas.
Patriotas no son los que trabajan, los 
que producen, los que en  la mina, en la fá­
brica, en el taller, en el campó, en el mar, 
luchando titánicamente con la tierra dura, 
con la piedra tosca, con la materia bruta, 
con la naturaleza inclemente, con^ los ele­
mentos destructores, crean riquezas, fo­
mentan eí bienestar y el progreso y hacen 
surgir por todas partes abundancia y vida...
No; patriotas, por el contrario, según el 
criterio plutócrata y monárquico^ son los 
que nada producen, los contemplativos que 
viven en el parasitismo social y religioso, 
los que hacen trabajar á la gran masa pro­
letaria para acumular las riquezas del cam­
po, de la mina,^ del taller, de la fábrica, del 
mar y darse el placer de ver cómo el Sabio, 
el Industrial, el comerciante, el marino, el| 
minero, él artista, el mecánico, el agricul-| 
tor y aun la patria misma perecen, sino se 
doblegan ante su despótica voluntad, ante 
la conveniencia de sus privilegiados inte­
reses, -
Estos son los patriotas; los otros son los 
sin patria.




Con ob je to .d e  tratar de‘ las próximas 
elecciones municipales, se convoca, por la 
presente, á una reunión que tendrá lugar 
el jueves, 21 del actual, á las nueve de la 
noche, en el Círculo Republicano, Salinas, 
1, á todos los correligionarios que inte­
gran la s ju n ta s  A^unipipales del Partido de
. . . . . . . -------- .. . . ..U nión llepublicana fórmadás en los Dis
.en que la ámbiGión plutocrática ĥ^̂ de la capital y á los que componen
España en los campos del Rif...
¡Esos son los sin patria!
Ñ Q cabem ás.
No puede darse avilantez mayor
y  .ese que es el criterio, no sólo de la 
plutocracia bilbaina,. sino de j a  plutocracia 
clerical y  conservadora de toda España, 
parece ser también, joh, sarcasmo! el erite- 
rio aceptado por el Gobierno del señor C a­
nalejas, para oprobio de la democracia y 
del progreso, cuando en vez de adoptar 
medidas encaminadas á armonizar, en lo 
posible, los intereses del capital y el traba 
Jó, cual corresponde á un gobernante que 
creó el Instituto de Reformas Sociales, 
manda á aquella capital soldados y  más sol­
dados para qüe pueda darse allí el vergon- 
\zoso, el repugnante, éUnícuo espectáculol 
de que mientras las tropas daban cargas e n ' 
las calles á  los obreros, en cumplimiento 
del más doloroso deber que impone la dis­
ciplina, cual es el de usar las armas contra 
hermanos, los socios del Club Náutico, la 
cremay Xa manteca de la plutocracia y  sus 
larvas, aplaudieran entusiasmados desde 
los balcones, cual si se tratara de un sport, 
de una batida de fieras.
: ¿Se concibe eso?
Pues a s ilo  han consignado los corres­
ponsales.
Los socios de ese Club, son, sin duda, 
patronos, capitalistas, propietarlQs de mi­
nas y  de grandes industrias; plutócratas, 
cuyas más serlas ocupaciones durante la 
época del año que Ies dejan libres sus do­
rados devaneos, son pensar el modo de ha­
cer más dura todavía la explotación, cobrar 
m ayores dividendos y conspirar contra Es­
paña, á la que sólo llaman su patria en los 
dias en que los obreros, hartos de sufrirlos, 
protestan de su crueldad, por que enfonges 
esa patria, niejof dicho, los que la des¿cH 
hlernán desdp las alturas del poder,lé8.pres
las Comisiones organizadoras de los Dis­
tritos en que dichas Juntas, no están aún 
constituidas? ; . • ,
Sélfüegá la puntual asistencia,
Málaga 15 de Septiembre de 1911.
E l JBireetorio
Mañana miércoles, á las nueve de la noche, 
celebrará reunión la minoría republicano soda 
lista, en el CírCulo Republicano.
M i i i f a S i J á E é i i
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
03 estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
S s i i f a i i  J á i ® §
Es un purgante inofensivo que no tiene rival
y "" '■ iMniL I I _
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud deLáiijarón eóiiviene' á todo 
el que por su profesión ileva vida sedentaria y 
jior. falta de ejeri îdó.no hace de un modo cora* 
paleto la dige8tíón.--Molina Lario 11.
J. V i o l a
Optico especialista
Ssháceri toda clase de composturas en aparatos 
,de Optica y. Física
Córitígúa á íá  Casa 4 ^  Manfn
' _  CBÓ N ICA
ítf (Icn en tos $ a n $
La fraséenla entraña una clasificación que 
utilizan como tropo, en sus editoriales, los pe* 
riódicos de la derecha, eternos adversarios de 
cuanto significa inquietud saludable y progre­
so ideológico.
¿Qué es eso de elementos sanos? ¿Qué cá* 
tegorías sociales comprende tal designación? 
¿Dónde están los ciudadanos que merecen apo­
do tan halagüeño?
Ahora, con motivo de los conflictos obreros 
que han estallado simultáneamente en fI norte 
y el mediodía de España y que Canalejas ha 
considerado primeras escaramuzas de una te­
rrible batalla, se ha vuelto á hablar de elemen­
tos sanos y se ha querido oponerles teórica­
mente á esos otros que los bizkaitarras patro­
nos de Bilbao apediiíaran «sin patria» en un 
famoso telefonema.
Pero, veamos:
¿Qué se entiende en España por elementos 
sanos, base y sustenteeión dé! hispano edi­
ficio?
¿Son, acaso, esos jóvenes aristócratas, ca­
chorros de conservadores, que desde los bal­
cones del Club Náutico de Bilbao aplaudían al­
borozados cuando la fuerza pública cargaba 
8obre-el pueblo? ^
¿Lo son los plutócratas, verdaderos culpables 
de que el Rif sea constantemente la pesadilla 
española?
¿Se denominan asi los latifundarios andalu­
ces, poseedores de leguas d e . terreno, sobre 
las cuales agonizan millares de desdichados, 
sujetos á un jornal inseguro y misérrimo?
¿Pertenece al elemento sano de España la 
apergaminada señora, que delante- de mf, la; 
otra tarde, en un comercio madrileño, gastór 
Ochocientas pesetas en 
mentaba con una
baina y llamaba gentuza á los obreros en 
huelga?
¿Son elementos sanos los caeleones rurales, 
excontratistas, más temibles que el cólera mor­
bo, qqe retratara tan justamente en La goberr 
nadara primero de nuestros actuales dra­
maturgos?
¿Integran esa clase social ios millonarios, hi­
jos de peones -y capataces, que responden á 
una huelga de carreteros^ con amenazas treme
Exito grandioso de las bellí^fniás .H e p i n t t n a s  C h e r a y  
El artista más grande en su género — -
E l” jueves, debut de úna", bellísima Artista malagueña
------------- Exito extraordinario de F o I S e r »
-  Magníficas películas
— — El mejor de los espectáculos de Málaga
cejal. De fijo, no Iíegará|j,en sú, vida. Y esto 
garantiza que las rudas adversidades con que 
chocan diariámente, nó les árrójhrán a! campo 
inmenso de los otros elementos’sanos, á usanza 
eonserVacíora ó canalejista,
y \fN ójes pfj^ce, iectóres, que va llegando lá 
hora de ljués^ averigüé, dé modo definitivo^- 
dórtde:é8tán loâ  elementos , sanos, dé España^ 
para qüe la frase hecha no circule más y sepa­
mos á qué atenernos los qüe, hoy por hoy, 
consideramos ün insulto nos cataloguen con ca­
ciques, clericales, plutócratas, patronos ava­
rientos, políticos presupuestívoros, jóvenes de 
cerebro vacío y atrofiado corazón, organizado­
res de reqaetfís y demás caballeros monopoll* 
zadqres de la honradez bien pagada?.
Madrid.
Fabián VIda.l
dentuza á los obreros en lilla. El Cataluña,, y el Infanta,, E
primer csñoneo.—Las orillas de! K e r t^  
Los poblados de Alhucemas. --[Befli'Saiá 
y los Bocoyas.—Á Caiáza.—El “Carlos 
V „--Falta ^carbón.—A Málaga.—Visitas,
Como se había anunciado, ayer por la maña­
né llegó á Málaga el acorazado Velado, que 
tanto se ha distinguido en los recip«*^g jjojn- 
bárdeos de jos poblados..
E l  F o m e a t o  I n d u s t r i a l  y  A g r í c o l a . ~ M á l a g a
E á briea t C alle Mondoseü 7S»—M e8paého:]lAlameda nimi» 
S u p ep fo sfa to s  o rg á n ic o s .—Polvos de  h u e so s
Abonos .completos para todos los cultivos
14
ñonéados? etc. etc...
Unicamente conozco —dijo el oficial, son­
riendo al versé sorprendido por aquella lluvia 
de preguntas—lo efectuado por nosotros; Igno­
ro las causas que jo  motivaron y solamente se 
que fué consecuencia de órdenes recibidas del 
capitán geiféfal.
Estábamos fondeados en Cartagena, cuando 
recibimos el día nueve del presente la orden 
de marchar con urgencia á MeHlla.
^T an  repentinamente fué y tanta urgencia de­
mostraba, que no tuvimos tiempo más que de 
levar anclas y hacernos á] la mar, dejando en 
tierra buena parte de la tripuíadón que había 
marchado con licencia á algunos pueblos inme­
diatos.
! Al día sígülente llegamos á Meíilla, fondean­
do en la rada de la plaza africana. ::!" :
Allí se hallaban también fondeados q\ Infan­
ta Isabel y el Cataluña, que recibieron ense* 
gnida orden de márchar á las costas de Alhu- 
cémas para bombardear aquellos poblados.
, También recibimos nosotros la misma orden 
al día. siguiente de marchar los otros barcos.
Salimos enseguida con rumbo á Alhucemas.
En el camlüo'bgmbardéémps sin cesar la ofi* 
lia derecha del río Kért, prodüciéndo grandes 
estragos en las viviendas, huertas y rebaños 
que los moros de aquellas cábilas tenían por las 
proximidades al río.
'  De esta forma llegamos á Alhucemas, donde 
oernoctamos. Ala mqpana siguiente emprendí 
mos ja  marcha, recorriendo aquellas costas y 
bombardeando los poblados de las cábilas de 
Benlsald y los Bocoyas, situadas frente á Al­
hucemas,
Asi continuamos durante todo el día, aproxi­
mándolos todo cuanto permitía.'el calado de! 
buque, á las costas que íbamos á cañonear.
. Algunas veces se nos contestó con tiros 
sueltos de fusil, que tío llegaban al costado del 
buque.
Las operaciones fueron dirigidas por el al­
mirante Santaló, que venía á bordo y por el 
comandante del Velado, don Salvador Moreno 
Elisa.
De entre los machos proyectos, reformas y me­
joras que de poco tiempo á esta parte viene reali­
zando el municipio malagueño, con beneplácito ds 
toda la opinión, uno de los más importantes y aca­
so el primero, bajo el punto de vista humanitario, 
es el que acaba de inaugurar esté año, llevando á 
ríos montes de Málaga unas cuantas niñas de las 
Escuelas públicas á que respiren durante un mea 
los aires puros y sanos de tan amenos lugares, 
nutran sus débiles cuerpos con alimentos sanos y 
confortables, al par que desarrollen sus faculta­
des mentales con las enseñanzas que al aire libre 
reciben de competentes é ilustradas profesoras,
La importancia del aforismo mens sana incor* 
pore sano, fué perfectamente conocida por grie­
gos y romanos; pues desde los siete años sus­
traían á los niños de la patria potestad y los edu­
caban públicamente y en comunidad defsexos, des­
arrollando sus fuerzas musculares, y poniendo á 
prueba su valor y energía. Así produjérense razas 
tan indómitas como nos cuenta la Historia que tan 
bravamente lucharon en los desfiladeros de las 
Terraópilas,encías llanuras de Maratón, Platea, 
Tessino, Trasimeno, Cannas y otras batallas de 
todos conocidas, y que en nuestros días sirven de 
modelo y ejemplo de heroicidad y de valor.
Dicho aforismo, aun cuando tarde con relación á 
otras capitales, ha sido comp-endida, por nuestra 
Exema. Corporación municipal, que siente la ne­
cesidad de crear generaciones fuertes y robustas.
Es necesario visitar la Colonia escolar de ni­
ñas Inaugurada en esta capital en el presente año 
é instalada en el sitio de los montes conocido por 
Arroyo Hondo, para convencerse del inmenso be­
neficio que están recibiendo las niñas que allí se 
alojan, beneficio que jamás olvidarán y que qui 
Sieran subsistiese en el día que lleguen á ser ma­
dres de famiiía para que de él disfrutasen sus hi­
jos.
^Niñas que allá fueion famélic?!3 y delicadas, 
vénse hoy, á pesar del escaso tiempo que llevan 
en la Colonia, con herm̂ jggs colores que jamás lu- 
^ron en sus y devorando, niejor que co-
4jnenao. alimentos bien condimentados que se
iUn'moro confidente quCá bordo llevábanlos .Z sirven y trepando por cerros y oteros en las
los
dades obrerás, matando dé hambre [& quienea 
no ̂ se den de baja en las mismas?
¿Sbi! elemeiitcis sanos las clientelas de ios 
viejos políticos, polillas del presupuesto, que 
se incrustan sabiamente en lés escalafoneaj 
arrimando su? labios ansiosos á Ir nómina, sor-  ̂
ben injsesantémenté el jugo del ’d^auparádo 
organismo patrio?
¿Por ventura, los reqnetés qvie organizmfin 
Levante algunos enemigos dé la infunda, me
A las nueve de lé mañana anunció el slmáfo- 
ro la proximidad á nuestro puerto del acoraza­
do español,
Poco después hizo éste su entrada, fondean­
do en el antepuerto y atracando de popa al 
transversal de la Farola. .
Supo la llegada* el repórter é inmediatamen­
te púsose á'Ia caza de información.
Gran interés despertáis en su .ánimo el sa­
ber noticiás y detalles de los últimos bombar..«««« al /lo 5 uci nc u i uti Do o -
recen el calificativo que sirve de título ,á §5t§|^eos y de las importantes operaciones llevadas
trabajo?
'*** V '.. -7"
Cuando algún derechista á la española habla 
de elementos sanos, refiérese, exclusivamente, 
á los que medran y triunfan gradas üísíatu 
gao y á quienesj por su Ignorarida, pof |u  es­
tupidez, por su cobardía, contrlbüyéñ'actiyá y 
pasivamente á que' tal estado dé cosas se per­
petúe dé modo indefinido.
Por lo nílsmo, hay que incluir en el género,áL 
los revolucionarlos de contrata, muy conocidos 
en ciertos lugares, que fingen -ioh, muy im­
perfectamente!—dantonismos y róbéspierris* 
mos y en ocasiones maratisinos risibles y luego 
los cotizan con sabiduría, mientras el tonto 
eterno que Ies aupara y que les aplaude, sigue 
esperando, creyendo y teniendo fe...
Pero no son esos los elementos sanos de. Es­
paña. Ordinariamentei los ciudadanos merece­
dores de que se les clasifique como tales, no 
están en el Parlamento, ni en las diputaciones, 
ni en los municipios, ni en los centros donde se 
brilla y se logra que los golpes de bombo de la 
gran prensa fijen la atención del público sobre 
determinados personajes.
Yo, provinciano, conozco á muchos hombres 
que tienen derecho á que se les comprénda en 
la categoría á que aludOi
Algunosr-pocos—figuran en el periodismo. 
Otros trabajan fieramente en profesiones libe­
rales, desdeñando las contadas probabilidades 
que tlenen.para asegurarse el descanso. Bas­
tantes viven ocultos en poblados horribles y 
sostienen tremendas, ignoradas' y slienciósas 
luchas con alcaldes bestias y caciques hoten-
á cabo poi* el Pelado en las costas de Melilla y 
Alhucemas y ávido de poder dar á.conocer al­
gunos dé dichos detalles, el repórter no se de­
tiene ante el temor de que pudieran fracasar 
sus gestiones haciéndose imposible una entre­
vista á bordo, y se dirige animoso hacia el 
muelle para cumplir la misión ¡que se ha jm- 
piiesto. .
'Un bote le conduce al Pc/ayo, que se encuen­
tra fondeado bastante lejos.
Cuando se acerca la pequeña embarcación al 
sitio donde se halla e í acorazado, éste parece 
úna mole gigantesca á los ojos del Informa­
tivo.
Aproximado al costado dél buque vió 
gran número de sus tripulantes dedicados á las 
faenas de introducir en su interior cenachos de 
carbón que habían sido trasladados al costado 
del barco por grandes lanchas.
Otros marineros estaban entregados á las 
bbéráciones de limpieza y allá á proa se distin­
guía un grupo de individuos que, desnudos, se 
disponían á arrojarse al agua.
Efectivamente, á un toque de corneta los 
marineros que componían el citado grupo, in­
clinaron sus cuerpos hacia el mar y se dejaron 
caer, desapareciendo Un momento entre las 
aguas para volver á aparecer en seguida, dan­
do voces y continuando su bañó.
Mientras, la banda de música tocaba en Xa 
cubierta una conocida y alegre composición.
Pidió permiso el repórter para subir á bordo 
y una vez concedido, interesó avistarse con el 
oficial de guardia.
Apareció éste; un joven alférez de navio,
totea. Muchos laboran oscurámenté, día tras ¡ que, sonriénte,escuchó la pretensión del plumí 
día, con obstinación heróica y sin premio, por i fero.
ideales cuyo triunfo no verán nunca y cuyas] Invitado por el oficial, pasó á un pequeño 
bellezas: que dora y nimba el énsüeño, alegran [ camarote destinado á cuarto de guardia, donde 
sus horas de trabajo ingrato en la fábrica, el tomaron ambos asiento y comenzó enseguida
taller ó la mina... 
Ninguno de eses españoles, que son los únl-
ha UégadQ todavía pi al puosto ínfimo de con*
el aluvión de preguntas.
—¿Dónde estaba el Pelayo antes de marepac
^oos.etemenfos sanos conque cuenta te patrte.sá Meíilla? ¿Cómo empezó el fjorabard^? ’¿M
qué obedeció éste? ¿Qué sitios fiieron los ea'
nos indicaba los puntos donde ae 
poblados enemigos.
...uicara lo que podíamos acercarnos, hádénÚo 
de este modo más eficaces nuestros disparos.
E! IConeña y el Marqués de la Victoria 
bombardearon también algnnos puntos de las 
costas.
1 ^A1 dia siguiente de llegar nosotros á Alhuee- 
mos, salió ei Cataluña, que habla recibido ór­
denes de marchar á Cazáza, ensenada próxl- 
xima al río Kért y que estáUseparada de Meii- 
lla por el cabo Tres Forcas.
^ E n  dicha ensenada era necesaria la presencia 
un barco de guerra que ayudara á nuestras tro­
pas avanzadas, que se'encuentran en aquellas 
posiciones.
Las fuerzas de tierra se pueden comunicar 
con los buques de guerra por medio del helió­
grafo y de este modo pueden prestar un pode­
roso auxilio, si el enemigo no presenta el com­
bate por la parte interior.
Et Pelayo continuó en Alhucemas cuatro 
días, no cesando en ellos de cañonear los po­
blados, causando desastrosos efectos.
En más de una ocasión se vieron huir despa­
voridos á los moros que veían sus casas des­
truidas por nuestros fuegos.
Finalmente—continuó nuestro amable inter­
locutor—anteayer en una de nuestras opera­
ciones hicimos un simulacro de desembarco pro­
tegido por la artillería, que resultó muy lucido,
Como no teníamos carbón puesto que cuan­
do emprendimos la repentina marcha ya esta­
ban más que mediadas las carboneras, recibi­
mos orden de marchar á Mélllte' y  de aquí á 
Málaga donde nos reportaremos de tan impor­
tante materia.
-¿ .. . .? .
^ N o  lo se; pero creo que'por muy pronto 
que se haga la faena, habrá para tres ó cuatro, 
días. E! jueves ó el viernes zarparemos prova- 
blemente para volver á Melilla y ponernos á 
disposición del capitán general.
Todavía habló un poco el repórter con el 
a nable alférez,quien le dijo que al poco rato de 
fondear en nuestro puerto, llegó á bordo el co­
mandante de Marina cnmpllmentando al coman­
dante general de la escuadra, señor Santaló.
Este visitará, quizás hoy, á las autoridades. 
Dió las gracias el informativo al joven ofi­
cial, quien al cambiar el acostumbrado ofreci­
miento de cortesía, le dijo que se llamaba don 
Antonio Navarro. ------
El Popular,,
S e  v e n d e  e n  E S a d v I d
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Aémínistracióij 4é Loterías
horas de recreo, con uim agilidad pasmosa, cual si 
siempre hubiesen estado recorriendo aquellos lu- 
gates  ̂desarrollando así sus fuerzas muscuteres.
Así se explica que llegadas las primeras horas 
de la noche rendidos sus cuerpos por el diario 
ejercicio y satisfecha ia imperiosa necesidad del 
hambre, pidati el reposo y caigan como bandada 
de blancas palomas en aquellas camitas tan blan-» 
cas, limpias y suaves con que la liberalidad de! 
municipio ha dotado la Colonia, y dornúrse con 
tranquilidad,hasta las primeras hor&3 de la mañâ  
na,en que los cariñosos besos dé fas maestras, que 
ea esta pcalsón son sus verdaderas madres, las 
despiertan para continuar los ejercicios físicos 
suspendidos en el dia anterior.
Un sentimiento solo nos asalta y éste es, el es­
caso número de niñas á quienes ha correspendido 
gozar de tal beneficio. Lo que este año ha sido 
solamente ún ensayo de la Colonia, es. necesario 
que en lo sucesivo se convierta en una verdadera 
representación. Es decir que si lá estrechez del 
presupuesto municipal del presente ejercicio 8ó;'o 
ha permitido llevar veinte niñas y tal vez veirate 
niños, en los próximos debe consignarse cantidad 
para cien ó más de cada sexo, como lo vienen ha­
ciendo Barcelona con sus cincuenta colonias, Bil­
bao enviando mil niños de cada áexo, Sevilla dos­
cientos, y cáái todas las capitales, muchas de me­
nor importancia que la nuestra, que han reconoci­
do la verdadera importancia que tienen las Colo­
nias escolares.
No seria difícil lo que proponemos contándose 
con la buena voluntad de las per.’sonas que inte­
gran la Corporación municipal entre las cuales hay 
tres catedráticos tan amantes de los niños como 
los señores Albart, Cañizares y Gómez Chaix, 
.con una junta de Fomento escolar que cuenta en 
su seno á ios señores Díaz de Escobar, Espino 
Morales, Rivera Valentín, Vegn del CpsíVíIo y 
otros que también conocen las necésfdádes de esos 
niños que pasan iodo el año y«7’ieudo en insalu- 
bies habitaciones y respigando constantsmente un aire viciado,
;̂ Ê1 ¡pueblb de Málaga vería muyá gusto que 
Urfá parte del dinero que da se destinara á obra 
tan útil y beneficiosa como las Colonias escola­
res.
Coa todo lo expuesto y con lo propicio que es­
tán los comerciantes é industriales de esta capi­
tal á ayudar con donativos en especie al sosteni­
miento de la Colonia, como ha ocurrido en la pre­
sente ocasión, es seguro que á la vuelta de varios 
años habría cambiado por completo el estado de 
anemia y raquitismo que se observa en los ange­
licales rostpos de los niños que asisten á nuestras 
Escuelas públicas, por otros rollizos, sonrosados, 
y llenos de color y de vida.
No se trata, pues.de cuestión politica ni de par­
tido: es sencillamente cuestión de humanidad, y 
nadie debe poner obstáculos ni dificultades á la 
realización de tan benéfica empresa. El Ayunta­
miento llevando á sus presupuestos una impar* 
tante cantidad y los particulares y entidades con­
tribuyendo con donativos en metálico y en e8pe  ̂
cié á dicho fin, lograrían que todos los años se 
enviasen á los montes quinientos ó setecientos 
plñssy niños, que volverían con sus pulmones 
saturados de oxígeno y sus cuerpos llenos de vi- 
^orydfisáhid.
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Un monopolio
Al ver las munerosas curaciones de casos de 
anemia obtenidas por las Píldoras Pink, casi 
pudiera decirse que fas Píldoras Pink tienen el 
monopolio de la curación de esta enfermedadi 
Mucho de verdad hay en ésta Idea y en apoyo 
de ello están los numerosos testimonios de en* 
fermos curados,pues casi todos estos enfermos 
curados dicep que antes de tomar las Píldoras 
Pink experimentaron sin éxito otros medica­
mentos. La Srta. Carmen Viñas, cuya cura­
ción hoy citamos  ̂se halis en el caso que deci­
mos: después de muchas tentativas infructuo­
sas con otros medicamentos,tuvo la feliz suer­
te de encontrar las Píldoras Pink para curarse,
Aribau,La Srta, Carmen Viñas, calle _____
n.° 50, entresuelo, Barcelona, padecía junta- 
mente de anemia y dolores de estómago. Las 
Pildoras Pink la han curado.
«No sé como dar á usted gracias—nos es- 
beneficio que me han hecljo 
sus Píldoras Pink. Estaba muy anémica y  pa­
decía mucho del estóniago. Digería con gran 
dificultad y después de comer, siempre tenía 
dolores que me duraban horas. Además me 
encontraba tan débil que no podía ocuparme en 
nada sin verme al momento fatigada y sin res-
VaiHiro Como$ Trasatlínttcos
de Pinilles Izquierdo y
H Ie  al U l-M , coa aalÉalljaa caía
. S a lid a s  de M álaga
VALBANERA el día I,® de Octubre BARCELONA el día 18 de Noviembre.
CADIZ cl día 25 de Octubre. VALBANERA el día 12de Diciembre.
S e r v i c i o  á  l a s  A o t i ü a s  y  E s t a d o s  U n i d o s ,  '¿ 'íe”  S “
» Conde Wifredo 23 Septiembre.—Puerto Rico, Habana, Santiago d̂e Cuba y Cienfuegos
» Balmes ¡5 Octubre.—Puerto RicoHMayag¡ues, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Matanzas. -
 ̂ Martín Saenz 30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Quantanamo, Santiago de Cu-
ba^ Cieilfuego».
» -  PiO‘IX 16 ̂ ptíéWbrer—Puerto Rifeo. Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha*^ . .. . , .■.'.bana-yCardéiiáii' -.' ír-r--'-' . ■
pasajerds para CajjarM y New-OrJeans y cargU con cónódmientb di- 
rectopara Sagas, Caibar!en,Nu«vitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Ha^nay ppi  ̂Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santl^o dé Cubá
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1 * v 2 “ 
clase mstaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje deB¿* se áíbfa en aSi 
pilos depaftamentos. Alumbrado eléctrico, Telégrálo Marccnl, ' ' ® ” T
Consignatario: Viuda de P. López Orti¿.-~Múepe 83;  ̂ ‘
y  C. *
S. ^en C. N u eva  31 a l 3S
Concesionarios psra las provincias de Málaga, Córdo
ba, j8^^^sda|oz^ ̂ eja# máquinas para coser y
Lineas do vaporea correos
Salidas fíjas del puerto de Málagâ
El vapor trasatlántico francés
Provenco
saldrá de este puerto el 25 dq Septiembre admi­
tiendo pásageros de primera y s'é^rida clase y 
carga para Pemambuco, Bahíá, Río de Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Atres y con cono*, 
cimiento directo pdra t^rañagua  ̂ Floríonapolís, 
Rio Grande del Sui; Pelotas y Porto Alegré 
con trasbordo en Río de Janeiro, para la Asun­
ción y Villa-Concepdón con trasbordo en Mon­
tevideo, y para Rpéá^o, los puéf tos de lá fibem 
y los de la Costa Argetilina Sur y Punta Arenas 
^blle) con trasbordo én Buenos Aires.
“a p  BE LIS POIESBIES’’ LA
AntonioANISHARl^lIk lm Mw Ĉusm
P U R G A N T E  D E P U R A T i y Q .  V E R O A D  
I.SI A filsh ar ia ft es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
Lia Aniditarinfa purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y por lo tanto. 
administrarse aun á las personas de estómago más delicado.  ̂ ’ pueae
JLai&nic h a r in a  purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños comn un. 
verdadera golosina.  ̂ - r  - r . una
Todo el que se purgve una vez con í ia  A nianh»nia , la preferirá siemjira á los demás 
gantes, tanto por su sabor agradable, cuanto pof sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas deben hacer uso de l<a A n lsh a r in a  tomando
día; y d^^ués^n díls alternos, qn tercio de papel; y así retmlíará up Véldádero e: í̂ â*orde l̂terH  ̂
l¡s.^£<a A hléharinn  pnrgánt(B se vendé en todá» las báénésVFarmatlaé y Dróaíiei’fn. 
25 Céntimos e l  aphre í *
El vapor correo francés
Toil
saldrá de este puerto el 26 de Septiembre ádml
tiende pasag^os y carga para Tánger, Melilia 
Nemours, Oráni Afersélla, y carga con trasbordo
para los puertos del Mediterráneo  ̂Indó-Chiiiá 
jépón, Australia y Nueva Zelandia.
bórdár JQRlTZíN ER.
■ Estas^mtquinaé eáfán coustruidas del mejor aceros, , . 
montadas á pedal sobre fricción de bolas, sus ajustes son | 
tan perfectos por' la ^ d ón  de cojinetes.movibles, que* 
superan á cuantos Se han fabricado, ocupando hoy el pri* 
mer paesto en tpdpf jos meicadqs del mundo.
Véntas^a plazos desdé 2 pesetas semanaie?.
No comprar wmas ,de, acerró sin conocer nuestros pre» 
dos y variedad de modelos, en la ségulrí ¡íád'dee ahorra­
rán dinero.JEs'ías hi^énlca» camas pueden adquirirse per 
— " f‘25 semanal
El vapor trasatlántico framés 
Flátá'^ ■ ' " 
í:Siü(ké de este puerto el 3 de Octubre admlhen 
db'pasagérós y carga para Montevideo y Buenos 
Aires. .
Para Informes dirigfraé á bu consignatario, don 
Pedro Gómez Chalxy calle de' Josefa Ugarte Ba-
Málaga L® de Septiembre de Í911.t- El Secre-1 
tarlb de la Delegación y Junta local Martín Vega
nsomanto de mis épocas que se habíaif hecho
Irregulares y siempre dolorosas. En fin, todo 
iba mal en mí. Tanto mayor eirá mi alarma ai 
verme en tal estado cuanto.qué había tomado 
gran número de remedios bih obtener la más 
mínima mejoría. Por último, me recbniendarori 
jPink. He seguido este trátamlen- 
to, que me ha ¿1̂ 0 Qiunatiiente saludable: las 
Pildoras Pink me han cúrado muy próhto y á 
la perfección. MI estiómagb va bleri, mé he for­
talecido, no han vuelto á presentarse el males­
tar y las irregularidades ^ue sufría: ahora me 
hallo perfectamente.»
Las Píldoras Pink se hallan de venta en lo­
das las farmacias al precio de 4 pesetas la ca­
ja; 21 pésetas las seis cajas.
Comisión provincial
Presidida por el señor Rosado y con asisten­
cia de los señores Cintora, Escobar, León 
Aparicio yVélandla, celebró ayer sesión es 
te organismo, adoptando después de leída y  
aprobada él acta de la anterior, los sigutehtes 
acuerdos;
Aprobar el informe contraria al acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento de Antequera, 
la guardia municipal, que ^ d ó
C i k L E N D A R I O  Y  C U L T O S
Lana nueva él 22 á las 2*37mañana 
sale pénége^'47
Semana 38.-^MARTES 
SWéiüS dp hoy.-^Ban Geiiaroa 
S a ^ t0 \d 0  i5íaj<?^.-~SaU:$Ú8tsqulo.
...JuMíeo-pasa hoy 
CÜARENTA HORAS. -  iglesia de 
Juan,
s r a to a .—ídém.
suprimiendo 
sobre la mesa.
Quedar conforma con el dictamen sobre ins­
tancia presentada por él vecino y conce jai del 
Ayuntamiento de Antequera, don Ramón Cá- 
saux Almagro, pldléndp la revocación del 
acuerdo no reintegrándole én él. cargó le  ser 
gundo teniente de ajeaíde, que quedó sobre la 
mesa.
Dejar sobre la mesa un oficio del señor di­
rector facultativo del Hospital pro’dncial, inte­
resando la dotación.,de luz, agua/y oíros efec­
tos, así como el nombramientOE be hermanas y 
enfermeros, y construcción da tapia para-ulslar 
el pabellón de infecciosos, prĵ a destinado á en­
fermos sospechosos de la 'epidemia colérica.
Quedar enterado de un oficio del director 
dekHospiíal, comunicar.do haberse presentado 
el demente que se .̂Ugr5 ¿el estableciihíentb, 
Salvador Vega Mlr'Snda.
Trasladar al presidente de lá Audiencia otra 
comunicación participando que esté curado .to-, 
talmente el individuo Juan Fonsécá Cano, que 
ingresó en e! Manicomio el día i 1 de Febrero 
última, y no puede dársele el alta por estar áí 
 ̂disposición del seíTor presidente de esía Au 
I dléncia provincial, como procesado.
Que pase á comisión da Hacienda el oficioIssftírJís cSpssElispgm bcisilag de fado» cola* _ ...........................  __„„
f  íamsS?s»í piaáckas de eorehos para los! remitiendo nota del instrumental que hace falta
f its  y eilss ds MSos dt
m -i-m  .OB imRTINlZDE AGUíLAR^.® 1
T l̂éfO'no n.*,311
Bsndo
Den Narciso Díaz de Escobar, Delegado regio 
de primera enseñanza dé íVlálusay. Presidente de. 
de lá Junta local de 1.“ enseñanza áb ca^ ciudad- 
Hago sabgr; Al esencial'cí)jéto de cumplir lo  
prevenido en ía vigente Ley de 23 de Junio de 
1909 modificando en parte los artículos 7.® y 8.® 
de la Ley de de Instrucción públlcá dé 9 de Sep­
tiembre de 1857,y á la vez la real orden del 22 .del 
raes de Junio citado, rae considero de acuerdo con 
la Junta Ideal en la obligación -de recordar á los 
padres, tutores ó encargados, el deber legal qué 
tienen de inscribir sus hijos ó pupilos de ambos 
se.xos, cemprendidds en. la edad dé seis á doce 
inclusives, en eí Registro Escolar Munlci- 
oal denti'C 4el plazo qué las vigéntés Misposjtcío 
rps íief.álan tnai "aculándolos oporturiámente bulas 
Escuelas públicas de beneficencia y partícular^i 
á cuyo fin se les fácilitfifán órdenes ó certifi­
cados que sean necesários. i Jix
Al mismo tiempo sé émeargá á los maestros ae 
Escue^s públicas ó Directores de colegios priva­
dos, no admitán én sus matrículas á ningúnhiño ó 
niña que no justifique su Inscripción,en el regis­
tro y no presenté certlfiCadó dé vacuna. ‘
, Los padres tutores Ó encargados legales que 
dsjén de cumplir con .lo dispuesto. Incurrirán en 
íás penas de amonesjlación y multas quQ lá citada 
ley mareé.
El Registro Escolar estará abierto los días. labo­
rables, tíe 10 á 12 de la mañána, éij las óficíríasVde 
esta Dslegoción regia (Zpfriíla/^ stéUdó 'M 
cripción completamente gráfüitá para lás* niñás 'o 
niños que concurran á las Escuelas públicas y gra- 
hiitas y presentando tos' dé ;óotéglos~'párticHlár‘és 
el sello móvil dé 10 céntimos que previene la Ley 
del timbre y que se une al certificado. .
A los niños y niñas qué se hallen,con áníerlorF. 
dad Inscriptos én el Réglstro, Téshaatafá para lá 
renovación presentar los anteriores certificados 
que deben conservar en su poder. '
Para los íráslaáoáde Coífegio sé; hafS tíámblén 
pecesariá la pieaéntáélón de dichos ceftiflcédoá.
F ’̂ áSneáos-dístrlías donde las Escuelas públi­
cas lió' fluían exceso' dá nmírícuJSs, de .ucueriío 
con lob señoTrCS ítr.ientes de. alcalde, sé prpeupará 
que por sus agentes ?edénañcie á toda niña; ó 'jjii
para el servicio de las Clínicas de cifujía del 
establecimiento. . :
^Quedar enterado de otra comunicación del 
capellán del Hospital provincial, don José Gon­
zález, particlpandó que con fecha 4 dél actuáii 
empieza á usar ia licencia que le ¿fué conce 
dida. ’ ' ■ ^
Aprobar el informe sobre recurso, de alzada 
contra acuerdo de la Júnte municjpal de Casa 
res, nombrando médico titular á don Manuel 
Espejo Fernández;
Suspensiones
Los juicios de Derecho señalados para ayer en 
esta Audiencia se suspendieronrpor incompare- 
cencía de los procesados respectivos,-qqe disfxu-
fárt de libertad proVíéionál. , .
Señalamientos para hoy
Seecidnk.\
Campillos.—Atentado. -^Procesado, Fernando 
Rueda Pérez.—Letrado, señor Aizpurua,—Procu-rfldnr. Sf-Uiir Rodríoriií»» Pnaniter/.rador, señor odríguez Casquero.
Sección 2.^ '
Merced.—Disparó y Íeslones.-Procesádos, Mo­
desto Delgado Herrera y otro.—Lefradó, señor 
Díaz de Escovar (D. N.)i -Procurador, señor- Be- 
rrobiañeo. , < '
IKFPRMACION m ilitár
Piuma y" Espada
• ni hallarse inscriptos en el Régls.tro EscCÍa*'- Co; 
rao consecuencia de ello se impondrá á los padres 
y tutores las penas mar cacas, teniéndose en cuen­
ta para los reinddetes los artículos del Código 
Penal refefentes>al caso. ' '
En las Escuelas pública donde la matrícúlá ex­
ceda del número que dispone la Ley, sé llevará un 
Registro de solicitantes en tanto que íio éeá posi­
ble ampliar el número de Gólegios grátuitoáiló qué 
es de esperar dado el celo plausible quafel EXcraó. 
Ayuníamlento viene demostrándó en favor de la 
enseñanzui que|va adquiriendo en esfa .ciudad lá 
Im nortancia que hiérecé. ;
Dada la cultura de Málaga y los plausibles fines 
que inspiran las modernas disposiciones ,que' as­
piran á difundir lainstrücción y á hacer Obligató? 
ria la ensíñanza, es déesperarque á este üamá- 
ralentcr han de responder con gusto los padres V 
utores, siendo ellos los primeros én desear que 
US hijos ó pupIióB se Ilustren, áproVechandO 1ás 
aci'idades que para ello se les concede en leyes 
con justicia reclamadas -por ia opinión y én ,Iá afc- 
tividad y competencia de aquellos funcionarios 
Superiores de quienes dimanen en la actusíídád 
las prudentes innovaciones en él ramo dé Instrút- 
dón pública que tienden al perfeccionantientó- áo 
ü Eiiieñánza.
En la'^ecretaria det Gobierno müffár débéS 
presentarse con toda urgencia lás clases é In­
dividuos de los batallones de cazadores dé Ta­
rifa, Cataluña y Ciudad Rodrigo, que se ép- 
cueníran en esta piaza con licencia téraporáí ó 
ilimiíadai trayendo consigo eFpaSé. ■  ̂ “ ^ 
—En el vapor «Vicente la Roda» embarca­
ron ayer para «Melilia el offciál primero dé Ad-' 
minlstraclón Militar' don Mariano  ̂Lánzaróte, 
qué regresa; á m  destino y loS'primeí'tísíéhifeni 
íes dednfantería don Mántíél CoreSi- dou Féf- 
nando Ai varado, don Pedro Navarro y dóji 
Salvador Peña, que van’á disposición- del ca­
pitán general, . V
También marcharon @4 individuos dé tos 
cuerpos de aqueliia guarnición que dlsfmtában 
ücénda y han sido mandados incorporar.,' 
gn uso deJieencia por enfermos; llegaron 
ayer de Meliilg e! Comisario de guerra don 
Gonzalo Eiiees y el coinandante: de infantería 
doa Carlos Ludas. ” :
itnsiii n
in
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
profesor eñ Cienéias ezactás 
Preparación pasa carretas militares,
f enieroa civiles, arquitectos, etc.
;i cursó oíidal pura aquellos alumnos 
que aspiren á presetitarse en la próxima 
convocatoria, dará comienzo él 1.® de 
Septiembre.
Excelente resultado en las últimas ópo- 
sicionés.
PÍDANSE REGLAMENTOS 
Horas de Secrétaría: De JO á 
2, Correo Viejo nñm. 2
/ /
RESTAÜRANT V  TJEÑDA DE VINOS 
— de —
C I P M lA f t iO ,  M A R T I N E Z  
^ll^lclo por cubierto y á !a lista. 
Especialidad en vinos de los Moríles 
Í 8 | IBapíia Gai«csía, 18]
USBEHIIBOILSBELBFE
como Verrugas, Lunares vellosos, Cicatri 
ces, etc., se quran radicalmente por tratamiento 
eléctrico (sin molestias ni peligro).
Gabinete dé MASAJE y Gimnasia médica 
Alameda de Carlos Haes (antes Alameda Her­
mosa) núra. 1.—MALAGA.
" l n̂ Liqúisiaclén
Vehden alcphól Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el cppsumo con todos los derechos 
pagados. ^
Vhios Secos de 16 grados 19CB á 7 pesetas, y 
1910 á 6, Madera á 10, Jerez de 10 á 25 pesetas 
108 16 66 litros.
M U M n á i l I H A R I i á  P Ü B B A N f E
"  '  j o s é  G u i m á ú  M i r
Santa M mrím, núnu Sr-18 A  L A 6  A
Prtgvtáa Osipa Mvtíiiiz 24
Productos químicos, Industriales y larmáceuí|pos. Pinturas,„Esmp|t^ y Barnices, '  ' 
Aguas minerales ^  -i- Perfumería -r- —f Cementos — •— precios económicos
bierno civil que ha quedado vacante la secre­
taria de aquel Ayuntamiento.
Dicha plaza s^ pceveerápor concurso en el 
plazo de quince días.á contar desde que se pu­
blique el anuncio en^p].i5o{a|ín Qfipíal,
.......  ' jp a p ^ fa
Por la alcaldía de Jlmérá de Libar-sé ha re­
mitido áéáte Gobiefnóícií^l la  tafífá Ide arbi­
trios extraordinarios creada para ■ cubrir el dé­
ficit del presupuesto municipal del año pró­
ximo.
Eí^pedientfi 
■Para su publicación en el BóMín OfllíiaHe 
ha recibido en este Gobierno civil un edicto de 
la a^aldíe;de;^A!ozalna,'s,anunciando la exposi
se quejan del escandaloso abuso que cometen
las mujeres de los Iqpoclnlos (|e la'calle de’Pnl 
zos Dúlces números 32 r4% las cuales se sb
Dulces Pedro Ximén á 7. Moscatel Lágrima de i ción af público del expediente que se instruye 
lÔ en adelante, Málaga color de 8 en.adelante. i para llevará efecto la transferencia de crédi­
tos relativa á la instalación de nuevas escuc'Vinagre puro de vino á 3 y 4. TAMBIH ;̂ se vende un autonmóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN sa vendé fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaeiones de Alora y Pizarra.;
Se alquilan pisos de mpderna construcción con 
vistas al mar en la calle Somera n.® 3 y S con mo­
tor eléctrico para el servicio de agua. 
'Escritorio, Éameda 21
Jp pUe Cpmpaftíá número 7, Depósito de 
(^mas de hierro de la única fábrica ^ue hay én 
Mélsga, es donde se vende 30 por 100 más barato 
qüQéh parte alguna. ‘ ; ' .
Gonsultén precios anteé de córabráf én eirá 
parías y se convencerás. No se déjen éílgañár ¿on 
camas usadas, que son las únicas qáe pueden vén- 
dermás baratas. _
NOTAi—Porta especialidad de sus barnices, 
iOn estes camas relraetarias á las chinches.
k ESII
SM sdsin  niksréíSglc^
Sm stitu to  de M álaga
Día 18 ála's cíncó de la máñatia ’ 
Barómetro: Altura, 766'30. '
Temperatura mínima, 2f‘6.
Idem máxima del día anterior, 28,2 
Dirección del viento, N> O.
Estado del cielo, despejado, 
ídem del mar, llana.
las públicas, cén motivó  ̂ deí desdoble acorda­
do bór aquel Ayuntámléritó,
A prem io
El alcalde de Sayalongh da cuenta á esté 
Gobierno civil de-lháber dictado^próvldéncia 
¡de spremlo contra algunos contribuyentes In- 
chddoB ep?!o8 repar tos ̂ e^onsumó y  especies 
no turifadas.
AJL h o s p i ta l
Se^hati dado ios oportunas: órdenes para que 
Jn|;ré8en el Ho|pitaí provincial, Ibs enfermos 
pobres Hilarlo Váíbuena,Olivares, Antonio Vi* 
Ijálqbq y Fr apeiseq Córdoba Ortíz.
'E g r e s i ó n .
Ha tpmadp posesibú desu  carg^ el nuevo 
Juez in^ructór del distrito de la Merced, dom 
Ramón Cayetano Vázquez, qué éra jiueZi de¿ 
,priméra IHstañéia dé Fádrdtr íAétujrias). ' ^
y j i ta  di»pnf* ,g  \ 
Ayer fué denunciado por los agentes de lá 
autoridadaljuzgadocorresponflleflte.unlndi- 
‘vídupllámádp Joaé'Gárricío Verdugo, á quien 
eii él barrio de iá Maíagúeta se té cayó un re­
vólver qué se disparó, causando lá consiguiente 
alarma.' " .
Don Hicplás Muguerzá, representante en
a tiéjuiQasa; /yioreiip; Agréla .Hérraanos
L o s  l a d i X ' i d u o s  c l o r o - a a é í a i c o s ' d e  j 
c . m L o ; >  s e x o s  s o u ; ' t e r r e ü ó  a b o n a d l o ! 
p a i a  a d q u i i i i ,  l a s  a f e c c i o n e s  c o a s u n »  i 
t x v u  ,  4,11 a d o s e  d e s p u é s  d e  t o m a r  
a l g a u o s  f r a s c o s  d e l  x ñ á s  p o t e n t e  d e  
I l o s .  T o m c o s » R e c o a s - t i t E i y e n í e s ;  
q u e  e s  e l
l ó c a l a s
SAlí la • decolora
oíon^ de loáríáb ios, encísaSí-y cara 
cesan, adquiriendo poco 4  poco el 
tinte s'osado n o rm a iV e l apéísíó  
,rqpace,,flas fuerzas aum éntan y  rá ­
pidamente se recobra la" salud. Bn 
I la íHujer Se normaliza la raerastrua- 
-ción y  desaparece la  L eucorrea ,' 
s i-la  íiay. ..-s*,.
|íV,. Casi itodós los NíNOS de ambos 
l.’̂ .^^us^cstan; .aném icos, y'neGesitán 
un tónico poderoso, á  la  vez. qtíé 
■iadfensivo, para á3Üidar á  su  desar- 
¡ rollo, siendo' el mej or por éüs segu­
iros efectos, el D inatnógetío; 'qtíe 
[-además cura:'el r a q i í i t is ^ ó 'y  Im - 
fatism.©.:.
- T Bs 'titil' pafa*lbs viéjós, debilita* 
í dos' por la' edad y  faltos dé éfieirgía 
y para él' énflaqaecim ieiito j pues'- 
Laetiva la uutrieióijv'''''' '
R ep resen ta n te
Ha sido nombrado representante exclusivo 
en nuestra capital de ja importante,fábrica de 
afacsx San Isidro, de Granada, nuestro que­
rido y parficular amigo don Manuel Almendro
r̂ 6Z,t ■. ' ■ ■ ■
Dádas las numerosas relaciones con que el 
señor Almendro cuenta en Malaga, le augura* 
mos nn buep negocíp en la explotación de la 
importante industria de qué es representante;
e n  E n e n f e  E i e d r a  
Por el Gobernador civil sé ha autorizado al 
aícqlde dé Fuente Piedra para contratar, sin 
necesidad de subasta ni concurso, é í servicio 
de.alunibrado púbjico de dicha yiila,
C g n f i ! ^ a ; i ^ ( ^ e e id g  
En Gomares ha fallecido el coBjcejal propie­
tario del aquel Ayuntamiento, d®u José Frías 
Ruíz  ̂ -r ■
y tí. , tié Granada, que se dedica á ia inipór- 
I taníe industria de abonos y priméras materias 
I minéráres y ‘semUlá de rehióíadiaV h'a teñido la 
[ atención, que le agradecemos muchó, de rémt- 
1 tiraos seis >pitiHeras de meíal, qüe, conio anun
Icio, regala djeha casa á sus compradores, i ' Áeadém^a de R éelam aeióri Queda abierta en este Gentro, Granada 93, de, 8 4'9 tie la noche, hasta el30 del actual, lá 
matrícula ordinatia/á. las clases 4e Declama- 
d^n,.Retórica y Poética, Arte Teqíral, Bañe, 
Frmjcés, Sojfeo,y Literatura,.4tanto para, seño­
ritas como p§ra caballeros. , /
Serán xequlsijtoia precisos .Rara ahininas y
tuan durañte ja noche en la primera de dichaa 
calles, llamando la atención dé ios transeüntía 
con palabras y gestos indecentes. Y como es* 
toes intolerable, rogamos al señor Inspector 
que, por los pgentes á sus órdenes, se desole- 
gue más celo para que no se repitan esas es­
cenas.
 ̂ Igual excitación dirigimos al señor coman­
dante de la gíTardia municipal, para que orde. 
ne al sereno y guardacalle del distrito que sin 
contemplaciones repriman eSos abusos.
*% a E s c u e l a  N a c iú n a h
, Hemos recibido_el número extraordinario de 
La Escuela Nacional, dedicado ó los alumnos 
de primera enseñanza, cüyás páginas contienen 
más de mil fotografías de escolares y su texto 
es, cómo el de todô  ̂ Interesante
y provechoEO^para lodo lo^ue réprésertte ilus­
tración y progreso. ' ^
Publicaciones como es.tp, hpnra de la pfertaa 
española, son Iqs que sé necésifan para coñifu- 
dr á la juventud por el justo Caz de ,|a culturi 
donde se ven unidas, por fraternafes lazosrlas 
arles Y las ciencias.
 ̂ niás: entusiasta enhorabuena
iál director '^  ésta.publicación valenciana, que 
ha conseguido con su ilustración y su esfuer­
zo elevarla áia altura que alcanzan las. más 
Imporiantes del ex:tranjera
 ̂Ponemos en conocimiento dei póblico que él 
mazó para las redenciones .á metálico déf ac- 
t í , f  *'eénlb|azptermina definitívameníe, eldía 
ultimo del comenté més, '
Vpa> % ü rd a ,^  , 
Los^agentes dela autqrid  ̂ detuvieron ayer 
 ̂tipa mujer lípmqda. francisca Sánchez Rodrí- 
gue'á ,qu6 en .compleíQ 'estado dé;,émbrlague¿
ó e ^ a M á M l^ " ^ ^
E iS c a n d a lo s o
. foní^caiídalizar en,ia ,calle, dala Victoria 
fué ayé.r denuncfadó pbflos, agentes dé (a‘ au- 
có rreM  un sujeto
llamado Francisco Morénó KicfS. ■ ' ’
¿c en las principales farmaelos ̂
mundo y  Sersaao, 3Oí. Jl!ADRI0. ' > 
-Bq remite íolletó á-qnien lo pidei. -i
R e p e r t a
En el muelle do Quadíúro promovierQn ayer 
qn fuerta^escáñdalo éá' reyéíía QáMel Hef'- 
Navarro Diego Luque Mofaíes, re- 
suitanda^ei uitímo con una'̂  leve en la 
frente, de la qué fué cúrádo emla caSa de so­
corro del Hospital NobleL
alumnos, sal êíK,leer y éscribir’V teijeV cumplí-1 
dos catoícé años. Dos qiie se inscribiesen des­
pués del número reglamentario, asistirán como'
Sepelio '
.A l^r tarde^se Verificó en él Genieñletib de 
cadáver' déi que én 
vid^fué oficia! de húartá ciaée dé íá'Tesorería 
de Hacienda, don Pedro Bel y  Buyofe.
Al acto asistieron todos Jos jefesyeompañet 
ron de oficina del finado; • , . ,
A su atributada; ifamijla, enviamos la expre-
oyéntes hasta tanto; que ódurrah váéáhíés. ” ■ | «e nuestro más seatidp pésame.
Almacenes de telidoa
M i ' : S t e  Jali@ '
Sittiadoé en las calles Befeastiáíf Souvirón: 
. Moreno Darfeoaero y Sagasía 
i R A S i  O f ^ O Á T M i l l O A Q
Para comprartodos^os atíícaíes deií^mporada. 
á la  mi-ad depredo.
Batistas fular, céñaos, fant
. C a rta  de  p a g o  '
Don Pedro Qarrigós lia pVéfsentadó éií ééte
Sí?Ío‘'P° pago por Valor dé
169 lO pesetas, para gastos de demarcación dé f de Fajardo; 
la xma Riqueza, del término de OjénV’ ’ V Al sepélft 
A utóri»aei6n
Por Iq alcaldía de esta,capital se ha= irttete- 
sado la correspondiente autorización para 
atravesar Ja jarretera de Cádiz «Málaga con 
una tubería destinada á conducir aguas'pára el 
servicio del matadero público de la barriada 
de Churriana. .
C a p n ip g s v ^
. Ej Director general de /óbras públicas ha 
telegrafiado al Gobernador: civil,' íníeiresándQf 
í I f á m l t e s  para la declarádón 
qe utilidad de fps Caminos, yeclnales y sé abre- 
ylen los plázOs de infbrmes sobíe Iqs reclinar 
|o n e s  p re a c jij^ s  eftiet íriíorma^
. , E d i l  gue ren u n cia
Ha renunciado al cargo ,da; concejal del
Málaga Í8 de Sep'tiembre de 1911 .'^El Di­
rector'de e s t u d i o s , Barrego. 
Asoetac'i/ón de Clases p a s iv a s  
A las dos de ia tarde del día de hoy celebra- 
fa Junta .general ordinaria esta Asociación, en 
su domicilio social. Pasaje dé Herediá números 
43 al 51, al objeto de: tratar dé asuntos de in­
terés para lá coíéctJVidad,
De orden del señor Presidente ée suplica la 
astet^cla á dicho acto. : -
Málaga la  de Septiembre da 1911.—El Se­
cretarlo,/.
E g l i c c i p i i e u t o
El domingo falleció en Málaga la - virtuosa 
señora doñ&DoIores Montero Martín, viuda
Accidentes 
. En el negociado correspondiente de este
ayer ios partes# 
|qcidente8 del trabajo sufridos por ios obferof, 
Ê nrfque Benitez , Toba!, FrancíscÓ AívaíTLZ 
Verláraf ^  Rándo y Juan Sáaínel:
R e  Mél/ttla
lí cofteo Vieenik 'id Roia
‘wmandantf, dqn Qón-
sedas, todos psips árucuíos se fe^ 
c0ní5Q.“Io:dé bafájjó? hábgrie. comprado íá áxis* 
fabrica da las más impqrtaníés pe
10 J 0!~Perca! chinés 0*40 pesétas. Sedas con 
iiamsylieasíde 4 pesetas é  1*60; Tejidos nove, 
dad á pesetas 075, Céfiro con seda á neseta» 
0‘60 y tqdo por ei orden,rEf un verdadero d f f i  que en preces. «  w
DE BURGOYNE (Loftdres) •
El ideal dé los JABONES afttlééptír 
eos, medicinales y de tocador. 
Desinfectante sin rival para curar las | 
enfenmédádeS de ía piel. ' 
Venta: Bazares, Farmacias y Droguerías,
4  u n a  E eseta  cada^ E aslilU i
5^ coñfeccionaá jrsl' 
cíormuy copyeáléátés 
' Qraaos je.Ord dfe9 
metros, yeíos cháfeíiíiy á
déjama ydehüoápróí
ó créicas, dési^féciiido lo? dOlbrás á ’S  m í  
meras fricciones, como asimismo ¡ás nearaSfaá 
ser an calmante poderogó párp toda riás  ̂
dMores. De venta én la farmacia de F. del Río
., tíe su cadáver, que se verificó 
el Oementérlo "de San ' Miguel.
aslstfó una numerosa concurrencia;. '
expresión de hüestio pésáihé 1¡riás aeptido. ■' 
A u n t f i d e e q m i s i & U g h k é
M añany las treá de"ia' ísjrde lo celebrará 
éoínísidnadoa délos
re?lr durante el año del9l2.
E ^ f ^ Q l f a l l e e i d ó
üilhisterid^ dé "Ésíado - l e  anuncia
.del
Por él
___ .. ........ e ó h e ra
^  aquel Juzgado ! desarrplla^q; casos de cólera en Barí, Caellarl 
^  MnVíá Mi, iii u I y otfoápúefíos italianos. ®
alf También, da .cuenta de
ao!?V s ^
- Nosí^dOhgrattilamOs del álíviío y deseamos
>" fa" p»«<> y
E l  C ap itán  del<iPuchoh 
El experío marino, don Pedro 'Tonda tur,que 
tiTcárgb de cififán en él correó africano 
Y, hl |)aSadb'á íuañdár eí vapor dé la
Piísmadiompañía CanaVeJas; qué' presta servi­
cios por la costa de Marruecos. ^
. PeJ mapdo dei /í^oAo/se énoat^á el espi­
tan don J^lceirteliorpaBayqiipi. L ,
, Mecánico
_ ^pnom bradá casa de máqoinasde escribir 
Smdh-Pffimierei icuyo répreseiéaate- ĝ eneiál 
¿ es ,^,jéñpr QttOííSttotíei?^ 
nombrado mecánico para el raodeío dlfiz» 




dándole cuenta j eido la epidemia colérica que se desarrollara aúiróHáadá por ésWeohípah^.-^; > * ^
ía^Corpora. en Trieste y Muggla, ^ ® T ® ” ^ollara
‘ ^ Pd-< i : -------  8ber consegtsldo este nuevo cargo qúéJe.idsíá
peatón de-uunsentar su ya. numerosísima oHeo*
desarrollara i 
R eclam acion es
Lpspirá^s de la. í.® P*’0P̂ ®<íade8 é Impues-
gari (cdleoción^ publicado una circii-
,(Gon esíejííulo prosigue la Casa Mau'-d dp  ̂ vanos ayuntamlentos las eer-
Bárceioná lá ‘pubücáclón de las obras e'scoffl-^ ingresos del año último, por el
das del insigne*^narrador italíanL PorVs^^^^^^^ | y medidas. ’
. . C itaciones
%%(dí:PddemQS formarnos! A i ®  ds Colmenar cita
tela.
lia-^símrideCdela perfeéción con que el aútorP®"®?”® y él déNetja
9 áun > domina este género literar# difícU, AmenlO ^ Jiménez.
^  ,  C a a v a c a u t e
Sa encuentra vacante la plaza de secretario 
io s  S S ' o s  S  suplente del juzgado' municipal de Qénalgúacil.
Los que aspiren á ella deberán remitir sus
‘̂ 0  de Saígari e s ! qui. 
por wi literato deljanu 
prestigio de Blanco Belmonte, * -
Los piralas de. la Malasia. constará de 12:|
^ . A l cobro
Por la^lcaldía de Pinada’ sé-ha-ireiñitidódl
mnnlItnM? í Gobiemo civil UH edicío anunclando la'cobran̂ ^
S  c2 ?u ad er«r^ ® "  ^  cénH-jzí. tó jo , fSdbos :de I9Í  tre, p S r S l  S i lm0d.caaacuaqerp9.i v tres delreDarto de aVbitrioa na
S ecre ia rig  váean tei
El alcalde da Alozfcfna partii:® i este tío-
tres deLreparto de aVbJtrios extraordinarios. 
A t S í* 0 m p éé ío r  de  JRi0ene  
Loa m láos^de la éáiíe de MOrenO ^feaÓn
S ociedad  E ilarm én iea
Beal Gonáervatorio de Mísiea eMpría Cris^
tina, -ív . , f; í,. . . ;; .
Los exámenes de enseñanza no dflefal peti* 
tenecieníes al presente airaovíeñdrán lugar, en 
^ t e  C^troLloB diaSr;̂ p y ^1 #1  corriente, de 
2 á 5 dé la tarde.
,l^p|a8,d^ Secretarias de 6 y media de la 
(^,W8deiatñ0che;;
/.M á f^  10 Septiembre de Í91 í .-^El Secreta* 
rio, Pi Góméz 'de y  CáditLi •
;;Cara;eí'ímfdínág^
l|cj|gu ss deMÍ)isiinila/c^iH|ue»lti!:;v.
El jnjqjpr tinte p.ara pljcabe)lo. ^
- De yenta en F4rniacia's y, Droguerías, 
|E|n|f©B»fri®ís;
. Tuberculosis, brpnau||i8, catarros crónicos, 




Marteé 10 l^ptiemhre de Í 911
con creosota Es la preparación más radoná- 
nara combatir dichas dolencias, cómo |p certi­
fican lo^prmcipales médicósIlé 'Eepáña y su 
uso en los hospitales.
Fraseó 2‘50 pesetas en Farmacias. _ 
Depó^tó,farmacia del Dr. Benedicto, San 
B8fnar4>,^I. Madrid.
®(Íi5ííoz y - |íá |© r ffl 
E S F  E C E R i A S, 2 3 y 2 5 
La primera casa en Málaga en Tiras borda­
das y EÓcaíésá precios de Almacén.—Espe-^ 






artículos de punto y ropa
ecdbnada para Señoras,’ Cabálfó*
Academia General y Técnica.—Director, D. M. AguHar .de Castro
L ic© n.cia0o e n  FIEossj^j^ y  '
Primera y segandk eú&eñanza, comerció, magisterio é idiomas 
Carreras facultativas y especiales.—Alumnos ej í̂ernps, medio-pensionistas é internos 
D o s AcGPSbS 2 2 , ( fr e n te  a l  I n s t i tu to )  M Ú a g a
ei barca áO'90 paquete, 
lados, á 0'40 ano.
^eáirs. á 0‘60 pasta. 
á O # t i h a . -  / •
Corsés forma rectajíá, ̂  pesetas,. 
Medias'híióéscóciaí d t ' ^ l ^ r  
Medias finas sin costura, tres pares 2 ptas. 
SerbUletaradamascüdás, á 3‘50 docena. 
Piezas Cambray fino con 10 ms., ó 6 ptas.
t)fpZ9 -
^ loob kilos; 3p^dad«  ̂ en restos, á ihitaddé
Una cochera «n la casa número 26 de !a 
calle d§ Josefa ügarte  Barrientas.
También se «alquilan las qasas Alcazabüia 26, 
Pasillo de Gttimbarda E3 y calla Cere^ueia ̂  
primero. >
M É N D E Z  I f Ü M E Z ,  3 . - M & l a ^ a
Ha sido nombrada,ittera de concurso, maestra 
déla escuela de niñas de Paraüta, doña ppfóres
Martínez Solís, declairándóse vacante la de Car 
tagena, que servía  ̂"
Se ha admitido la renuncia del maestro propie­
tario del Borge, dón Manuel Cañete Fernández.
Por disposición d î señor Delegado : regio, des­
de el dia 20 del actual las horas de élasea en estás 
escuelas nacionales seráorde 9 á 12 dé la mañana 
y de 2 á 5 de la: tárdé, desapareciendo lá médía 
vacación que en ia:§ctíialidad tenítói. '
T A L L E »
para la preparación y coiccación .especia!
DEL ZINC " -
ga tgbos y cana!oae|, tejados y;azoíea8, comisas, 1 
” jembás, guárdápoivós, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
l » S  T A L  A ©10 A E S
*= D E = . ■;
füberías de piorno para gas y agua;
Baños dé iodos sistemas Y  formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
E s ta  Ceaniiialtia'pfiij^antixa s ia s  t B?abajo8.'—PItiaB sé .
E L tiO K -re
Gran fábrica de hielo y Cámara frigorífica. 
Pozos Dulces número 44.
A las 8 de lá libáitóna deV día 21 saldrá para los 
montes de Málaga .la segunda Colonia escolar, 
formada por 21 niños^delas escuelas públicas,que 
van á pasar allí un mes. ^
Al frehte de la expedición va el ¡ maestro de la 
escuela ñúm. ISdónTfántíáco Castillo: Bravo, y 
«del Gobierno régimen ipíerior de la- Colonia, las 
mismas maestras que están en la actutóldad.^
En el mismo día y hora de lasf dos de la tarde, 
regresarán las nigas, difigléndose al Ayuntamien­
to, en cuyo sitio'sé íes entregarán á sus respecti­
vas familias.
Rsanars
C a j i t e  de á  ^  perlas 
de venia eR todas las farm acias 
' iínicó im p orfad on  
eHRIQüE f  RINKIM, MAUGA
Delegáclóo d@ f!^cl§gdlP
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 150.003 85 pesetas.
Ayer fueron cóhstttúidos en lá Tesorería de. Ha­
cienda los depósitos siguifentesV 
Donjuán Mayorgae Gómez, de 1.767̂ 58 pesetas 
á disposición del juzgado, de Instrucción del dis 
írito de la Merceapaia queó su ^vez se entregue 
al súbdito marroquí Audiía Bagala, en auto de ju- 
jidicción voluntari3. • - '
Don Joaquín de Burgos Jiménez, para gastos de 
9a demarcación dé la ñilna de cobre frEl Brillante» 
de 142 sopéselas, en térraino deMarbella.
El Arrendatario de, .CpiitribuciDnes comuni:a al 
señor Tesorero de Hadesda haber nombrado au­
xiliares subáUernós de lá zona de'GampilIós ó 
«don Pedro Jiménez González y doa Cristóbal 
iMora Romero. .
Por la Administración de Propiedades é Impues­
to ¡han sido aprobados los repartos de Consumos 
de ios pueblos de Benaraargósá y Cútar.
Han sido concedidas por la Dirección general de 
la Deuda y Ciases pasivas, las siguientes pensio ’
nes:
Doña Celedonia García González, huérfana del 
capitán don José García Orozco, 1.277‘pO pesetas, 
Don Victoriano Gallego Gómez y doña Antonia 
Caed Pérez, padresdel soldaáo Félix, 182'^ pe­
setas. ■ . .......  *
Por el minlstqrip.de la, Qusrra han sido conce­
didos los siguientes rétirds;' n' >
Doa Antonio Salaber Más, sargento de la guar­
dia civil, 100 pesetas.
Antonio Ramírez Garrido, cabo de la guardial  ̂
civil, 38‘02 peseras.
Valeriano Baltasar Rodríguez, carabinero.38'̂ 02
Serñdi (k U Me
DM -Fmvlmúim -
narla.
La mañana transcurrió tranquila, y á la hora 
de almorzar, loa obreros, formando nutridos 
grúpóá, táóorrierán las fábricas, fúcitárido á la 
huelga, qué et;á secundada inmediatamente.
Ei paro se hizo general á los pocosinomen- 
tos.
En las calles aumentaba la concurrencia de 
huelguistas.^" • :
La guardia civil patrullaba por la ciudad y 
en los sitios estratégicos se estabjecíap. rete­
nes.'-' ■ ■ ; ,
; Los tranvías circulaban protegidos por la 
fuerza pública.
' Las primeras cargas obedecieroh á las coac­
ciones que se intentaron en las fábHcás, 1
La plaza de la Virgen apárécíá atestada de 
grupos.
Al paso del tranvía, fué apedreado, - y los 
civiles que iban en la plataforma intentaron 
despejar, recibiendo una lluvia de piedras, por 
w ^eiJrecíSÓ  dar una cárga> quédando' despe­
jad» la plaza.
Momentos después la fnvadíeión los huel­
guistas.
Los guardias dispararon al aire, dando una 
carga violentísima, dé la que resultó un mu­
chacho herido en la cabeza.
También en la Gran Vía hubo cargas, reci­
biendo un joven fuerte culatazo en lá cara.
Los huelguistas se refugiaron en las calles 
de Flaraders y Calabazas, que forman cruz con 
dicha Gran Vía.
« En la última de las citadas calles está levan­
tado él piso, y como sitio peligroso, los guar­
dias penetraron á la carrera para desalojarlo, 
recibiéní&'^un Eluvio de piedras.
Deápués dé varias cargas, lograron que hu- 
yeran-ios huelguistas.
Las cargas se repitieron en distintos lugarés 
causando grande alarma y el cierre de las tien
Perpétao I  porlCK) Interior.......
S por 100 amortfzable,...... .
Amortizablé ál 41)oié® . ..........
Cédulas Hipdíecárfas 4f por 1̂ .  
Acciones Banco de España........
* á Hipotecario......
• »li!8paao«Americano|
» » Españorde Crédito
a de ¡a C.^ A. Tabacos.....
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias..
SI a 9 311 fi I a e
























18 Si?ptiembre 19il, 
D© Tángés»
Cartas recibidas de Fez dan nuevos detalles 
de la acción librada por las fuerzas del coman­
dante Bremond contra los cabiíeños de Aií 
Tusi; ' ' .  '
Estos, enardecid.oslpQr las predicaciones dé 
Budamánl y Chegrucher, decidieron" Óentlijtíar 
la lucha á todo trance, y 1.200 bereberes re­
sueltos y bien armados, atacaron el campa- 
mentó de Bremond.
Los atacántes fuer^jn-rechazados, teniendo 
veintiún muertos y tres prieícneros.
Lós imperiales, seis muertos, un desaparedí- 
do y quince heridos.; ,
%vLas tropas acogieron con entusiasmo á los 
aviadores que iban en un aeroplano francés.
0 @Ppo¥ÍmGmB"
o  R A N A DA
Primeras materias para abonos,’‘Férmalas especiales para teda clase de eultipos 
Dirección: GranadUi Alhóndiga nám , / /  f  /5 .
DEPOSITO, EN NIALÁGA: GUARI
Despacho á i iiroo i ; de ¥ ll#p |fias_  Blanco y tinto
Vinos Pin&s-dG-Mélaga criados en s% E¿déga, palle Capuchinos nP IB
............a lio '2 É 7 Ó
23, alpende IniDon Bduafúo Díaz, dnetlá del establecimiento de la calle San Juan de Dios s. vino á ios. siguieúte^ preckisí
Vinos de Vadepefia Tinte
s I a Pesetas 5‘5t 
2‘7S
4Jií!sarrífeáds í@'í!t'ró8 de ^c^T into  fegítims
l|4 4
Un
Vines VaídepáSa üínsco : - v 
Uaterroba del6^ll£rósVá!dáp^^,Bli^co pts.
'1}8 ¿g' .-»' - vV'-B': : g. 3' 25
‘ s / ‘ . Ti'85
Un k ■ ®- - • g 0*40




•lí .$!Lágrima Cristi 
■Quteda .
Meseste! Viejo » ». »'
Color Añejo . s » &
P . » PecG'. ASelo 9 fe fe
■ ■íVinagráde'Vaiña. & a, »
■ ' Hay una sucursal en laFiaza de RJego número 18, «La Merced», Cervecería
'No olvidar its señas: San Juan d© Dios 20 y cglíe n.» í, (esquina á la calle de Msrlblanca
, V ; VinoS: del país ,
Vlao^BlEnáoDuíce .v. losíSHtro^ pie*, e*S0
Fedf ó Ki|nea 
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S,e ha declarado la huelga general, resultan-¡por vérséiS a ñ e d irá  los dviles.
Hacía el mediodía todo se hallaba cerrado.! 
Quedaromdetenidos qáínéé huelguistas, uno¡ 
de los cuales fué e tre ado ál juzgado tnilifar, |
do Bien extensa,
Comunican que se han cometido acíQS de 
sábóiaje, surgiendo algunas colisiones.
D eV sIsn c is i
La huelga se agrava, adquiriendo carácter 
revolucionarlo.^ ^
Grupos armados cometen actos de sabotage, 
dañ'íó' gritos sábversivós y sédiciosos,
Acaba dé congregarse la ju n ta  de autorida­
des, resighando el gobernador el mando en la 
áutoridád rriilltar.
Lós revoltosos combaten en la calle contra
la fnerza Pública.
Han cortado él teléfono
prpvln|ia.
y telégráfo dé la
Don Rafael Rívero Ortiz, coronel de la guardia 
ni\tíl, 600 pésetes." -
S S  > M A f U E A
Ha si jo  notóbradó ayudante de Marina del dis­
trito de Bu’en, el teniente de navio don € ^ ilp  
Mollns CarreTás.
Ha sido destinado á la primera sección del Es­
tado Mayor Central Ja Armada, ,el alférez de
navio don Cayetano Téf«sra y López.
Se ha dispuesto embáfqitee&e! torpedero nU' 
mere 13, el alférez dettevio^tkín Podro P, Hernán­




«V. la Rodá», de Meíilla.
«Cabo Roca», de-Almería. 
«Segundo», de Cádiz.
Virgen dé Regía», de Albuño!. 
BttQUesxdespaehBdos 
Vapor «Vicente la Roda», para Meíilla. 
» «Segundo», para Almería.
» «Liege», para Alicante.
» «Dagmar», paraLitboa»
«Cabo Paez», para Melília.
»
Laúd
Laúd «Joaquina», para AlbuñoL 
» «Josefina», para Cartagena.
GRAN INVENTO
Para déscnbrlr ágüá?, ía casa Figuerola, cons­
tructora de pozofai^eslanó^Jta, Mquifido de! 
extranjero aparaos pátéáíádba ya  >r,ovsdpá «pof; 
vatios Gobioffloií, qu^'indican ía eáMencia‘'de 
corrientes suBíerráaaa» hasta 11  proüindidad dé 
101 metros. Catálojos, gratí», por ebrrep, 300 
pesetas ea selló '̂. Perls y Valero, S. Valencia,
E l tiavarú
; ||© .;C o íP u íía
La huelga general se desíizs tranquilimente, 
D e B i i b a o
Circulan tranvías á Portugalete, custodia-  ̂
dos por las tropas.
'El de Santurce no ha circulado, por tener 
que atravesar los focos de la huelga.
Algunos comercios abrieron sus puertas.
. D©, .Z a^ra lg -pza
Un grupo agredió ¿ los civilesj dando gritos 
subversivos. ’
:« Refugiados á poco en el jardín, hicieron va­
rios disparos, atravesando una bala el muslo á 
un cabo de la guardia clvih - - ^
Lq caballería cargo,, repartiendo bastantes
, En ja calíe:.doI Perro encontróse el cadáver 
4é iin palsáriói
“ También 88 recogió á un herido grave, que 
preseñtába cinco balazos. '
, Las fuerzas vigilan: todas laá calles, sspe- 
cláímértte la susodicha del Perro, en la que ses 
hicieron disparos desde-ventanas y portales. : 
Cerca del cadáver hallado se vefá ün reVoI-f; 
ver, con cuatro cápsulas dísparadás. ' 
j fin éf‘euelo áe éiicdiftraí^pn y nueve prov 
yectlles de diférentes^palibíres. '  i
'^^ 'A n o ^é , después déi áiítin, varios revolto-’ 
£0S, Situados en ,uná callé ohscúra, dlspararot^ 
¿chira la guardia civil, hiriendo Aun cabo. ¡
Los guardias contestaron á la agresión^ ma-4 
tando a un jefe de los revoltosos é hiriendo 
gravemente á otro. I
Los dem§8 huyeron.'
Registrados los muertos, comprobóse quá 
ihajnwnJádos. :: |
Además Progresó y  Poblé Catalán 
ié\i^áo.Qn\\x Éa Publicídad\^ > " «
ün  grupo pretendió entrar'én Lfl Véa, pero 
-la policía’impidióla, haciendo dds détencioneS. 
::: Reina tranquilidad material, peró se observa 
iñtensp espectaclón ante los sucesos cuyo de­
sm idió esperaban hoy iio pocos. - 
De Viílafranca comunican haber sido detenl- 
dofel n |itádór sindicalista Juliá, constando qu^ 
sé !hán practreado otras^détenciories 'en distin-
©.é B srce lo n ©
La huelga general ha fracasado. ,
Sin alterarse lá tranquilidad deslizóse, la p i­
sada npehe.
18 Septiembre i 911.
D eSevill©
El gobernador adopta grandes precaueione;» 
en vista de los casos de coacción violenta que 
se ejercen, ;
D eB iib ao
El día transcurre con completa tranquilidad, 
aunqáe siguen paradas todas las fábricas,obras 
y talleres.
Los tranvías urbanos Icirculan, conducidos 
por la tropa.
Se ha restablecido, el servicio de trenes en 
la linea de Portugalete.
Ei primer convoy hizo el recorrido á las nue­
ve dé la mañana, üevando al Director de las 
obras y otras personalidades.
El servicio se hace por operarios de la Com­
pañía. ' ’ ? ■ ’
Casi todos Jos comercios permanecen abier­
tos, y también lá mayoría de los cafés, sir­
viendo los dueños.
Entrelos parroquianos se ha iniciado una 
campaña para no dar propina á los camareros.
Hoy, solo se publicaron «Eí Noticiero Bilbaí­
no» y  «La Gaceta deLNorte».
Los diputados y  senadores cóhíiíman sin en­
contrar úna fórmula dé soíueíón'.
Merced á gesticries ácíiyísimas lograron los 
marinos alemanes dé gUerrá Cargar carbón pa­
ra el crucero «Berta», escuela de guardias ma­
rinas.
La policía detuvo al conocido libertario Pe
ítamra$ P k ;
■- DíálQIDÁ POR
O O SÉ C B I  S T Ó B A I .  B  lUI  BBO agSJETQ
Comandante de Attilléría é ¡ngpnierq
Gifisea iñdáfíáhdl'-nTes pa?aias.É8>.cíon .̂que siguen: : .
Secdón a._l,igeiiteros CiviLéi y.Arqu¡tscto,.--Stcctór FsWltativos de lagenisro.
Noticioeo WevJer,, por una eonfidenda, de I dt^^2^ á í a ,  dffécécn^dei actuál movimiento sln- 
que sé-preparaba contra é! un atentado, salió idicalista. 
en coche descubierto, paseando por las callea 
céntricas.
Tres horas duró la reunión de los tipógra­
fos, en la que hubo de imperar el desacuerdo, 
dejandó en libertad á los periódicos de que se 
pufaHcarart ó no. '
==Ei juez especial estuvo en la cárcel, to­
mando declaración á los detenidos jurito I  los 
talleres de «Lá Ven».
La policía les ocupó una carta suscrita por fa 
Asociación del arte de imprimir, recomendando 
el pato de los perlódicosi
—En elinterlor de la dudad se trabaja, co­
mo de costumbre.
También se detuvo á los huelguistas Largo 
y Mauro, encontrándoles folletos libertarios 
y hojas antimilitaristas.
Se confirma que fueron repartidas hojas sin­
dicalistas.
D e T © ÍS a d o i i^
Los toros de Veragua, cumplieron.
Primero. Vicente Pastor muletea con breve­
dad y excesivo movimiento, dejando media en 
todo lo alto.
Segundo. 'Cochero Coloca un par doble y 
otro sencillo.
Pasa fuego valiéñténiente, y qon precaticio'
(Ayudantes y SobrestantesJ.-Seiíción^de qarre/as MlHíarefy dala Armada -Serrírtn rfp in 
Is E»pecisl Libre Cínternacíonaí) de Ingenieros Mecánlco-Electrfcisííts (esta csrrpía hnrípk 
jiños sin salirde Málaga.-Libros'de textos gratis parales matriculé dos  ̂ kac», en fres
Clases de Dibujo de Figura;—Ornamental.—Lineal.—Levsdo v Tooopráfiro distinta? carreras.r-Ci.sés-de idiomas, F/ancés é inglés”  ̂ topográfico necesarios para ¡as
Tedasfa? secciones fünctónau con íaáepsndáncia unas de otras v á caro-n rio 
vo con tituloa profesíonsles que garanikan el, éxito qué viene alcanfando esta aS S S
folletos y r£giamentos:..Informes y matricula^ éálSeírérañá de ^
de Sun F ru n eisee niétn» 10Se a d m iten  in tern o s
pédif á aquéiíoé lá entrada én la^óblaCíón, 
■ "D é 'B ijo n '‘
Prosigue la huelga de albañiles.
Las directivas de las sociedades obreras han 
sido convocadas para hoy, y parece probable 
que acuerden el paro ganeral, que comenzaría 
mañana, durando cuarenta y ocho horas.
nalejás en palacio, dándé cusníá ai rey de la 
ajtuación del movimísnío;
la salida del alcázar manifestó que, según 
las investigaciones reahzádas én Bilbao y Bar, 
celona, existen en poder de las autoridadsa y 
del Gobierno todos los detalles de! plan revo- 
ludonariorcon las proclamas, lisias de los com-
Los obreros celebraron un mitin en ía plaza reiaciórí^de los giros hecho8, 8ltfo-
«donde se han cobrado, detalles del ateníadsde toros.
Cumpliendo el acuerdo que se adoptara, hoy 
comenzó la huejga.
En la mayoría de las fábricas, talleres y 
obras no se ha trabajado.
Concéntrase la guardia civil y son múltiples 
las medidas previsoras que dictan las autorida­
des,
11© W ^ilen cea
El gobernador ha conferenciado con las au- 
toridndes, reuniéndolas después én junta y 
acordando resignar el mando en la miliísr.
A las nuevtí dé la mañana ha aparecido cor­
tada la línea férrea entre Valencia y Alfajar.
Hay cuatro trenes detenidos; la guardia ci­
vil proteje los trabajos de recomposición, 
También ha sido cortada la comunicación 
lefónica con Alclra.
centra Weyler, el hallazgo de varias botellao 
con sustancias explosivas, y todos los elemens 
tos, los cuales, poniendo al Gobierno sobre 
aviso, han hecho fracasar el plan.
Según las noticias recibidas de Bilbao y Va­
lencia, el vecindario ha reaccionado, renacien­
do a calma y mostrando m adhesión á las 
toridades,
au-
Ligs tpanvias circulan, sin que cesara un mov señala un pinchaio, áf qué sigué media ida,__ i_______________- ■ ■ fina'hitoná r i a o i » c i Ka i ! a V< Vl r i -  'ménto el movimiento rodado.^tc
En Jas estaciones del ferrocarril sigue
normalidad, ,
Han dejado de: publicarse «El Progreso»,] 
«La Publicidad», «Poblé Catalá» y «La Pren-I 
sa».
En Iqs barrios extremos huelgan unos
una buena, déscábelláYídd á lá segunda;
Tercero, Pastor -muletea; confiado, aunque 
con poco lucimiento, y al, hilo de las tablas qti- 
za un estoconazo delantero.
Cuarto. COcherifo, solo, coloca cinco pares, 
y deja una estocada descolgada, entrando con
armados recorren
cuenta talleres y fábricas.
;En Pueblo Nuevo pararon quince estableci­
mientos fabriles; en Tarrasa, veinte; en San 
Martín, mucliQS.
á No sé  trabaja por no acudir número sufitíén- 
té d e  obreros. En Otros, al émpezar las tareas 
son invitados á cesari'por cOmislónes noml^rai 
das al efecto. . '  ■ •
Siguen las detenciones por sospechas dé 
complioidad en el complot.
Las tropas permanecen acuarteladas.
El fracasó de la huelga se atribuye á los ra­
dicales, quiénes opinan que la huelga es econó­
mica, y juzgan antipatriótico s e c u la r  la acti­
tud lévantlsta.
—Hay treinta y dos detenidos por ejercer 
coacción^ contándose entre ellos bastantes 
anarquistas. •  ̂ ,
A los más les fueron ocupadas armas.
-r-El objeto ha!lado-e1 sábado resultdun pro-;: 
yetítil cargado.
—Con motivo de abandonar los tintoreros el 
trabajo^ experimentáronlos patronos grandeá| 
pérdidas.
la dudad dando 
vivas á ía Repúbüca, cometiendo coacciones y 
e jerciendo .actos de sabotage.
Surgieron colisiones, disparándose algunos 
tiros,
La qlarma sigue aumentando per momentos.
La Casa del Pueblo aparece muy concurrida.
En ei puerto no ha repercutido el movi­
miento. -
Esta mañana se hicieron á la mar 149 lan­
chas con 28Q0 marineros.
[, La carga y descarga, de los buques se Tiáce 
jiormalmeníe.
Ei -tranvía de Catárroja suspendió la circula-
19 Septieií/Dfe 1911, 
D e
; Han ocurrido desórdenes, resultando doce 
muertos y setenta y seis heridos.
I Entre ios manifestantes y la policía trabóse 
eti él barrio Oííaking úna verdadera batalla. 
Sé práctlcaton doscientas detenciones, 
P © K i © w
Stolyplne ha empeoradOi 
Se le nota muy baja temperatura y el cora­
zón acusa 140 pulsaciones.
D@ Proviacías
Quinto, Pastor desarrolla una faena buena;
" l a S Í P c o S  -adorna al » r « r S E 2 £ » ^  “ '• ¡ I » » '
par doble y torea con precauciones, señalando
dpé pincjiai^qs malos, ál que sigue un metisaca 
hacm él sótano. (Pitos).
De Madrid
18-Septiembre í 911.
Gasset puso á la firma de| rey varips decre 
tos de ascepsos'en el escalafón, 
r  > ÉeteK C IO H © ».^
- Ha áido déiefíMó^MSáffd án Ihí^vlduó' del
d© Val©n©iá
En la callé Óé Ruzafa intentaron los revol­
tosos destrozar un tranvía, volcándolo.
Lá guardia clVü fué 8j}edreada, haciendo és­
ta varios disparos y dando cargas..
Se efectuó uua detención y Joa compañeros 
quisiérQn libértarle.
No |é  pubUcá-ningún periódico.
Por éfecío . de las coacciones se detuvo á 
quince indivíduós.
A las dos de la tarde se publicó el bando, 
declarando la ciudad en estado de sitio.
'Se hán árregládb las averías de ios trenes 
del Norte.,
Eiiv la fábrica de don Miguel? Maíkjeu, los 
nüéígtíistus EÓuipjerÓu/ las,puertas para, salir, 
Intentando iricendiár él édlfició.
‘Los fégimientos han salido á la calle.
En la Plaza de la Gonstltución un grupo !n-
de. adoquines.
La guardia civil quitó estos obstáculos, rea- 
nudárWosé el tránsito de vehículos, custodia­
dos'por la guardia ciVii.
E! gobernador publicó un bando Bconsejáíido 
la tranquilidad i
La huefga alcanza á veinte y ocho oficios. 
Un escuadrón de eaball^íá maréhó precipi­
tadamente á CuUerav
Dícese quelos huelg^stas han cortado la vía 
férrea. '
D E  l E L I L L i
Han llegado los regimientos de infantería de 
Guadalajara y Mallorca, y el resto de la fuerza 
del de caballería de Alcántara.
También ha venido e l general Pereira.
El espíritu de las trepás-eá muy leVantádó, 
verificándose el desembarco sínffecidénté ,
—El Centro Génerai de PaMvos. Ha enviado 
un cariñoso telegrama de felicitación si ejérc!
tentó arrollar ó|Uná pareja de la guardia civil,! to de operadonés, por la victoria alcanzada en
Comité révplucionario de Barcelona, 
'Cardenal.
Espérase detener á Otro de Bilbao, llamado
Permndo Rodrignes 
S A N T O S ,  S4 - - MALAQA,  
Sstabieetmieuto de Ferrétéría, ExtéHa dé Ckü- 
ciña y Herramientas de todas claseá,- 
Para favorefcer al púbílco eoi* peédos v^« 
tajjcsos, se veadsK Lotes de Batería de CpcjUá, 
de Pts. -2,^ —3«̂ ‘1í75»s4,50—
10,80-12,& y 18,7!5 en adelante hasta 50 Ptasi " 
Be hace anhOnitd álodó cifente ááá cóm-̂
prspor valor de gSpasataaf. ,  ̂  ̂ • • ■
Bálsamo Oriental ^
Galüelds jnfaUbia curativo radica! de CeHo  ̂
filos de Gailof y duresa de Iq« pies» •
De veísíaea nrogueríasiy tísadas deQuIncaUa. 
Unico rfepreseataate Pernanúti Rodríguez, Fé- 
tr®i^ería*E! L lavero»^ H- ; ' -v ; ..
Biclasreo depósito de73él.sa«crOrieníaK -
tdspüútbs.'.
Se cohflrraa, quéM nigVimíento huelguista.He^^ 
tiene extensas raramcscjpiies. . ; I O i r é  logró :
--Ha llegado Emiliau^ígleslaé, cojî  el .pí'0“| ' . |K ® if j iíis© ió n l
Dice Canalejaá qué dé: I r  consplfación de
MAD!...... .. ....
Hijos ¿5 Pedio Vális.—Málaga 
Sscritorle: Aíámeda Principal, número 18. : 
importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país, •
Fábrica da aserrar maderesi eslíe Doctor UJivils
pósito, según se dice, de convenceí á-los jóve
^  alténif. el! u -
Confírmase Que un sruDo. oenetró en la re-l Canalejas declara que\aun ignora el carácter 
dicción de ElÑoticiero, y luego de cortar laaj 
comunicaciones telefónicas^ intentó realizar IS^upos dan. 
otros actos de sabotage, pero lo impidió lá |  S i n  n®we<a©dl
oportuna llegada de la policía. í  : Aseguraál jefe def Gbblerhó'que nadp nue-
El gobernador ha reunido, en su despacho^ á ; vo se sabe de Meiiílaí > " '
D eepecSesido  -
diípai^ndo al aire'ios guardias 
Hubo carreras^ y duranle esfas, se cayó un 
nifiOvhlfiéndosé# - v -
De Z a r a g o z a
E f Trauerlo ^encontrado ayer en la calle del 
V Perrp ¿se Jlamssbé AUlSarés»: y  era
iTamáTo* Pféstdente de la Juventud Radical y secreíaíio 
‘ de la Asociación de carreteros. , [
Su ¿cadáver '̂ y el del perteneciente al In-, 
dlviduo Jaliecido en la casa de socorro, fueron 
c’ondtícidos al depósito judicial j< .
Valentín Sala se negó á recibir los auxilios 
espirituales.
Am|)08 sujetos defendían Ideas muy ayan-
los jefes de policía, guardia civil y'mozos dea
escuadra para adoptar disposiciones. |   ̂ j.. r , , . .
Se han reunido ios tipógrafos y se cree que U  ‘̂ f "3,-^|bna comunica que la
abandonarán ef trabajo todóa jos asociados,
*(!ejá«dói £>br fánto, de publicarse varioap,e- j ¿t
fiódlcos I La policsa detuvo á cinco más, comprometí-
. . D e W á l e n o l » ,  . '  1““ “ ” ‘’' v o » . e i »  -
J e t a  meaanaflegaro,. faerzae ^  la guardia^ EUoneeio celebrado en pealado fué Infere.
El día amaneció tranqueo, empezando á tra- JssMísimo/ _  ^
bfijQr todss las fábricas y talleres- *4 e Qantólefas cíu cuenta oetallada dé lá éiCua*
En los mercados la animación era extra6r<fl-.ci^ huelgas.
P^r las cátjes íratrnllah fuérz guar­
dia ciyiLyspadós dé cábáltérte 
, Despáés dé décíáráF los'dM lo hidé-
ton él ánarqúistá presó ;el domingo y la agita­
dora Teresa Claramuíit.
Se busda á sti coinpáñérá Antoníá Makñon, 
crelyéndosé queáé halla herida. \  J ' 
'v..''::ü© ■ ■
El alcalde trabaja para impedir que los Obre
el combate del dia doce.
—El Carlos V fondeó en la desembocadura 
de! rio Kert; mañana vendrá á repostarse de 
viveres, sustituyéndole el Cataluña,
—La harka se muestra indecisa en atacar, y 
no se decidirá á hacerlo hasta que reciba re­
fuerzos.
-  El jefe de la policía indígena detuvo ano­
che á dos moros de Benibuyaga, que conducían 




L a  liisa©Pga d © , ¥ ^ i s n G i a
Se han recibido ilbtidás báoitíles referentes 
á la huelga, de Valencia.
El igeneral Echagüe recorre fas calles de la 
población, coa una escolta dé caballería.
Un grupo apedreó un-convento; otro, forma­
do por doscientas personas, intentó quemar las 
casetas de consumos del barrio de Ruzafa y 
otro trató de impádlr lá llegada de un írén.
L j pareja de escolia déla guardia civil hl-rifos detnorén la huelga hasta m8ñáifa> á fió da L o  fuego é u d I n d o S  
buscar éneietitfPtentrt fió rib «nínHrtn.buscar én el entretanto uii medio de solución.
Se elogia la conducta dé dicha autoridad con 
los obreros de eonstruccimies metáiieasi '
; D é  í - é ó s í ' ■
cuetmn minéfa-á^ Sapta Lu­
cía,Qíleros y, MátáUpna se congregaron 6.500 
Obreros, acordando la huelga general.
" , Témesé^qiie se  íes u p n  1q núj asocia-: 
dpS, Q6. •:
E l gobernador adopta precauciones para Im*'
Grupos de 1.500 y 2 000 hombres ....... .
de levantar barricadas, cüsolviétrdolos las tro 
pas.
^ ® ís s » lé a ,
se reunirán las sociedades obre- 
S i í ñ^Spara acordar la actitud que de- 
, > ? en los acíiíales momentos.
A las sktá y médiá de ía noche estuvo Ca
19 Septiembre 1911.
D© F e r r o l
El marinero Jesús Rodrígnez, que asistía á  
un baile, salió á la calle é hizo un disparo ai 
aire para amedrentar á fas mozas. Por desgra- 
dai él proyectil se le incrustó en el vientre, 
causándole la muerte, '
D© L i n a r e s
El célebre «Vlvlllo» ha sufrido un desastre 
financiero con la corrida en que actuaba de p'i- 
cádbr y émpfesafioiperdiendo basíar.té dinero, 
r ?Marcha> á Madrid con la esperanza de que fo 
contrate la émpresp dé la corte, como varííar- 
güero.
D© I f u e l v a
La huelga de Isla Cristina sigue igual.
Entre los dblréros 'del ntuelíe se nota eran 
efervescencia.
: ^ s í  B a r c e lo n a
ñicen de Tarraga, Sabadel!, Badaíonai Qrá- 
nollers, Igualada y CaleHa que.|a  :tranqutiidá4 
es absoluta.
“!.'^^3fT3eUrú hue^ Jos obreros 
de la fábrica de Lirelli.
, AJq® calificados de anarquistas,
fes ocupó la policía bastantes armas.
X®*Hkién se detuvo al secretarlo de Lerroux,
Una comisión presentóse en la fábrica de 
calzados >dê  la cálle deRiereta, pero los obré- 
ros sereslsíieron ai paro, y mientras discutían, 
acudióla poiieia, deteniendoálos comisiona-
Otra comisiónj fué-iá la fábrica de hormas 
S fa fo ^ ^  Ae ios obreros-que se r e t i f o r á S i
Los comisionados quedaron, detenidos, y M 
conducirkjs á la comisarla, hicieron resistencia, 
promoviéndose un pequeño alboroto.
D e  S e w ill©
: A primera hora acudieron ai trabajo muchos 
obreros que luego lo a^rfdonaron leníameníe.







es \día de carga y descarga en 
puerto, esto irroga gravísimos perjuicios '
 ̂Los obreros recorren las calles, invitando 
cierre de tiendas. ^
Apedrearon los tranvías y varias.... 
surgiendo un choque con la guardia civil.
Los huelguistas han levantado ios railes ds! 
tranvía.
S epnsu ra  á Jas autoridades, que han deja­
do á la ciudad en poder de loo hueíguistaS."
Grupos de obreros recorran las calles'viío- 
 ̂reando ía huelga, y uno de ellos se estacionó 
trataron] frente á ía redacción de Liberal uidiendo 
que cerrara. ■
"  ̂t)@ S@oi'^©Ü®stiásí "
La reina Victoria visitó el Asilo de su nom, 
bre, formando á la llegada los niños y los an­
cianos.
e  - A  bordo del yate Fa/« llegó el archiduque
Carlos Esteban, cen su señora é hijos.
Recibiólos en Pasajes la reina Cristina
—Se ha verificado la primera prueba de laa
i
JPéoiiiM tu a /rta M z , e a i ^  n z  a
Bill llllr■■•|l̂ lf■rl
M artes 19 de Septieímhre de 191%
C’f a  l i M  eD 1822
.^SE^
 ̂, «4 marca RCCISTRÁO* ^
REPRESENTANTE;
ootaqgBiai adaoiadai d s^ ad a a td c w d a d a o ffa a d  O
O  N




Acibs ^8 recibir m  naevo 
anestésico para sacar tas muelas 
sia dolor coíi uk ésito admirable.
Se construyen dentaduras da 
priinera clasei para la perfecta 
snasticadén y pronunciaclóni i  
precios con’ffsiscí onales.
Se empasta y orifica por «5 
isi&s moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas ú precios muy 
ífiducidosi
Mata nervio Oriental de Blan> 
co. para quitar el dolor de mue­
las e.ti cinco minutos, Si pesetas
eaifii .  ^ j  *Serfireglaa todas lae seata* 
daras íñservíbies itechas por 
oíros dehíistas. , , '  '
Se hace la éstracción de mue­




é n d e z  N ú f te z i  (Entrada por la reja de hierro) 
D epósito  de« V in os H lanchegos
Una arroba de 16 litros de vh w tinto superior,en depósito. Pts. 6'25 
9 ‘ » » 16 s » 9 » ^ é domicilio. » 6‘50
ManzdnUlús v Soleras de lo's herederos de Juan de Argüeso__ r_ __ac____ Pá«iA  ̂ - PtSla. on.Una arroba de 16 litros Manzaniija Fina 
» » » » »
» s » » »
» » » s s
> » > » s
»  S 9 »  9
9 9 »  9 9
9
Manzani'lia Olorosa . • ■
Manzanilla Pasada . . .
Manzanilla Pasada especial.
Manzanilla Las Medallas .
Solera Fina. . . • . .
Solera Amanzaniliada . .
» » * » » Palma. . . • - • • , • . , , en o










Amontillado N. P. U. Sánchez Romate
Garvey.......................^ •
Fino Gaditano González Byasz.
Botella, Ptas. 6.50 
» » 3
38- -39
P i j i r a  a n u n c i o s
Éia los periódicos 
con gran economía y 




Calle dei Carmen, 18,1.*. 
M A B K I»
LA SO L U aÓ N
Calle de S. Vicente, 12 
^Teléfffflmo 145’S'
nulidades de préstamos ’ 
Qeffílón de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
audiciaJsa, cumplimiento de m - 
fiortos, dsrtificados de última 
voluntad yMe penales, fes de 
vida, apoderemiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venía de fincas rusti­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun- 
tcios para todoa los periódicos, 
gmarcas de fábrica, nombres re- 
gi¿'trado8, patentes, y se facilita 




Carta Blanca . . .
Machernudo Domecq . . • •
Lamero » . . . .
Fino Las Medallas de Argüeso .
Pesada San León.......................
9 La Gitana V.* de Hidalgo 
9 Pastora . . . . . .
La Moñaide Oíaelaurru hi . .
Montilla de Carbonei!. . . . . . . . .
» Albéar Fino Montillano. . . . .
Cognac Domecq 1 cepa. . . . . . .  .
9 » 2 cepas , ' ,  , . . . .
9 9 3 »  . . . . .  . .
Además hay Cognac González Byass y Jiménez Y —— ------ -
aguardientes y vinos de todas clases á precios mw módicos. _













» I 5 
9 f 5.50 
Lamothe, y
PASTILLAS BONAI.D
Cicipo b o p o -só d ictts  co n  c o c a in »
De eficacia comprobada con los sefiores médicos, para combatir ' enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, Ronquera, dolor, inflamaciones, picor eflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen ol prl- 
^legio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Espa­
ña y eil hí eztrúnjero.
Ácantbéa virOis
Poliglicerofosfata BONALD r- Medica­
mento antlneu asténico y antidiabéticó. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumMcos, laringo-farlngeos, infecciones 
griparrai'palúdicas, etc., etc.
Frééio dei frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfnmerlas y en la del autor, Wóftea de Aa^ee (antes Qorg 
ra, 17), Madrid.
gaB aB aaB paaM B aadtínriH ltoB áB B a«aM anB aB B B aaaaaaa8am B e
íBALNEARIO DE ARCHENA j
ILdcoF Lappade
f pronta de la anemia y la clorosis por el U  
J mejor de los ferruginosos, no ennegrece 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias. -Collin etc. Faris.
Cura se^ra y 
or Lapirade.—£1 los
MtissSiriii l a M i i  i f  Marsflls
Esta magnífica linea de vapores recibe mercandas de todas ciaseí’ 
4 flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á íodts 
lo de 8 X itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Ma-
, -------  — *apón, Ausíraüa y Nueva-Zeíanda, en comM-
iMPAÑÍADE mVEQAClOH MIXTA qas
d «gasear. Indo-China.
nación con los de la Cw»» ® ...... - . . h»«
hace nsHs salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miór 
coles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representant« 
en Málaga, don redro Gómez Chaix, Josefa Ogarte Barrlentos, nú* 
mero Si.
V i n e  d e  B a y a r d
P e p i o n a  f o s f a t a d a
A iodos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles e 
O DE BAYAKD les dará con s^ridad la FUERZA y la SALUD.
a Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas y S
1 reumáticas, avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéíicas y es- ■ 
m crofulosas, y  como auxiliar de las medicaciones mercurial, arse- S 
a nical y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los cono- S
2 cidós para la curación del reuma en todas sus formas. ■
■ nwouiig DlllL DE IS DE SSSIIO115 DE miEÉM 5
s (¡randtj f«ba|a$ dt trcaei basta eU5 dt JcpMre 3
{»billite; le ida y M!a aa 2.' y 3.* (laye. 3
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: Instalación hidroterá- 
ica completa, Instituto de Mecanoterapla, Estufa de Desinfección, Te-
VIN R l_________ __
Osoóslto «n todas lareaaciR».—COLLIN v O.». Parí*.
fégrafos, Correos, Capilla, Gran Casino, Teatro-Cine (función tpdqs las 
noches). Delicioso Parque y Mesa de Régimen todo el año, Cuatrb'mag- 
níficos Hoteles que hoy se hallan completamente reformados y al alcance de 
todas las fortunas, cuyos precios son (coftiprendiendo habitación, desayuno, 
almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): Gran “Hotel de 
LAS TERMAS, desde 12 á 20 ptas. por día; Hotel LEVANTE, desde 
6‘25 á II ptas.; Hotel MADRID, desde 5‘50 á U ptas.; Hotel LEÓN, 
desde 4 á 7 ptas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles, 
tiene derecho á un descuento de 30 % en abono de 15 ó más baños, y  15 % so­
bre el precio de la habitación en 15 ó más días, y también hallarán grandes 
salones de recreo con entrada gratuita. ■<»
« Los coches (Smnibus Balpeario se hallan en la estación á la llegada de 
todos los trenes.
AVISO MUY INTERESANTE—Todo bañista, antes de ponerse en camino, 
debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, e) itinerario de 
viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al 
dueño de los cuatro Hoteles*
I lasíth Jriirets-Batorio ilD árcbcna-jl̂ tirda (C$)iaga} ■
BBaBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBaaaaBBBBBBlBaBBBBBBaBBBBBBBB
de la
Los sediciosos declararon la huelga general, 
promoviendo desórdenes.
Al saberlo el juez de primera instancia de 
Sueca,se trasladó á Cultera.
. . nnriona -  —- Los revoltosos, aptovechando Ib cscasez óc
des de medios de represión,por la obligada coacentra-
ofrece brlllente as-1 ci6» u . ' l a  Ca.a Ca
regatas de b a lan d ro s, patroneados por señori-
t tí€0rfi la reina al larae
tas.
—A las tres
campo hípico, entrando en el palcC -  
' de la marcha real, tocada por laba,,..
Él Campo
corre la gran prueba militar internacio­
nal, para la que se han inscripto treinticinco ca-
^^En̂ ia tribuna de las autoridades estaban los 
embajadores de Inglaterra é Italia.
En otras tribunas vimos á Romanones y 
Sánchez Guerra. , j  ,
—Los conservadores han aplazado el Mitin 
que tenían organizado en Durango.
—Hoy llegó el señor Moret, procedente de 
Hendaya. .
D e Z f ip a g o z A
La noche ha discurrido con calma.
La guardia civil ocupa loa puntos estratégi­
cos, para impedir las coacciones de los huel-
^^Enlas fábricas de las afueras hay grandas
retenes. - , , j
Los tranvías y coches circulan como de cos­
tumbre. . .  .
Nótase inquietud por el temor de que se re­
produzcan los sucesos de anoche. ^
Ha sido nombrado juez especial, para enten­
der en ios mismos, don Enrique Robles.
Se elogian las precauciones adoptadas por 
las autoridades. , j , e ,
La policía detuvo al secretario deja Socie­
dad de constructores de edificios, señor Pons.
Coriíinúsn los registros domiciliarios y las 




DeBB&tiéf» si® a e s a p q u i s t a s
Cartas recibidas de Barcelona afirman que 
el día 14 se celebró una reunión de anarquistas, 
en la que se dió cuenta de los trabajos revoiur 
donarlos, nombrándose un comité. ^
Se acordó preparar las botellas explosivas 
para lanzarlas á los edificios públicos y á las 
casas de los banqueros  ̂ , , , . .
También se dió cuenta de loa giros hechos 
>r conducto de importante establecimiento
:ü
gravja.-
niiMic. '  ‘’alisban el susodicho jue ,̂ elpUular, donde Se .. »I habilitada
actuario don Primitivo u ..  
don Fernando Tomás y el alguacil oei ^ 
asesinando á éste y al juez, é hiriendo 
mente al habilitado.
El alcalde reclamó el auxilio de las fuerzas 
de carabineros, pero desgraciadamente no lle­
garon á tiempo de evitar el asesinato.
Dichas fuerzas dispersaron á los revolucio­
narios.
Se han enviado á Cutiera refuerzos de la 
guardia civil.
De Logroño
En la reunión de las sociedades obreras acor­
dóse no secundar la huelga de Bilbao.
Sin n o tic ia s
KiUdas ú la N(l(
O R O
Precio de hoy en Málaga 







H m m , 
Elrai, 1 l I
» 9
De Mellila no se ha recibido ninguna noticia.
A.ren.oas
Sardinas prensadas frescas y bnenas en taba­
les, acaban de llegar ai Depósito de Don Die^o 
í̂artfaRodi iguez establecimiento de comestibles 
én calle Ordoñez número 2 (Frente al Hoyo de 
Esparteros).
por
de un acaudalado sujeto muy conocidos  a i uu -----------
Se habló de algo muy grave con relación á 
los señores Weyler y Pórtela, adoptándose 
otros acuerdos.  ̂ , . . .
Todo eiío fué sorprendido por la policía.
p r o te s ta s
F El rey y Canalejas reciben muchas visitas 
(ara protestar del movimiento obrero.
U ltim o s  despachos
4 madrugada. (Urgente)
y  s  C á p su la s  
^de Q ír iiin u d e  P e lle t ie r  
so n  s é k t á u a s  co n íru  
ia s  F iB h m ,  la s  JaguBcas, 
la s  N euralgias, la  In m e n za ,  











D e  l á u s l g a s
El gobernador de Valencia comunica haber. gi-gn aicciuimnu uc tvu4uc gxiiî id, \ 
r-ecibldo noticias graves de Cunera, que trans-̂  ítenras, nuevos yen gran lujo. Se vende 




En el tren de la mañana salió ayer para Gra­
nada don Antonio Manzanares Rodríguez.
En el expreso de las diez y veintidós regre­
só de Sevilla nuestro querido amigo y correli­
gionario el Diputado á Cortés por Málaga don 
Pedro A. Arma&a.
En el mixto de ias cuatro y treinticinco re­
gresaron á Antequera, después de haber pasa­
do en Málaga una temporada;” la^ella seño- 
ritu Pepita Castillo Granados y ‘su hermano 
don Joaquín,.
’̂  En el expreso de las seis marchó á Londres 
el conocido joven don Leandro Torres Martí­
nez,
* A León, en compañía de su familia, don Ge­
naro García Valladares, destinado á; la Aboga­
cía del Estadô  de aquella proxincla.
Sepelio
^'Ayer tarde se verificó la conducción al ce­
menterio de San Migueli; donde fué sepeliado, 
del cadáver de la señora doña Dolores Monte­
ro Martin, viuda de Fajardo.
Enviamos nuestro pésame á la familia do­
liente.
JReuttibfi,
La junta directiva de la Asociación del Arte 
de imprimir se reunió anoche en sesión ordina­
ria.
Entrelas comunicacioties leídas fué dese­
chada una que no llevaba firma y que se rela­
ciona con la huelga planteada eñ el taller «La 
Española». .
N u evas e m p re s a s
Lleva ya algunos días entre nosotros, hos­
pedándose en el Regina Hotel, nuestro queri­
do amigo don Mariano Font, director gerente 
en España de la importante casa nortéame 
ricana R. G. Dun & Co.. de Nueva York, 
quien se halla aquí instalando la nuéva oficina 
sucursal, una más que contará entre las que ya 
posee en Barcelona, Madrid, Valencia, Mur- 
cie y Bilbao, aparte de las 215 sucursales que 
dicha casa tiene muy acrediiadas en todo el 
extranjero y Ultramar.
Las oficinas en esta ciudad se hallan estable* 
cidas en la calle Barroso número 1, entre 
suelo, estando ya dotadas de todo el material 
de archivos, red de corresponsales etc. no sólo 
para poder Informar sobfe todo el globo civi­
lizado, sino también para facilitar á sus 
abonados cuantos datos preeisañ para el des 
arrollo é incremento dé sus operaciones mer 
cantiles, ya que dicha sociedad tiene por lema
70 años que ilev&de existencia.
En la reciente circular que dicha Gasa ha pu- 
blicado,leemp8 con gusto que don José Oppeit, 
antiguo agente de la Compañía, malagueño y 
buen conocedor de este mercado, ha sido noni- 
brado el gerente delegado de dicha sucursal.
Por haber venido dicha Sociedad ó llenar un 
hueco que tanto se dejaba sentir en el comer­
cio honrado de esta capital y provincia, no po­
demos por menos que felicitar á sus organiza­
dores y haqer^gonstar en estas lineas nuestros 
sinceros votos de prosperidad para fiién de to­
dos cuantos desean infermarsé por mediación 
de uná Agencia tan respetable como esta.
A  s u s  i l^ u e s t0 8
tíah  mprpbadp á sú» respectivos puestos, á 
excepción de las pertenecientes á Jaén y C ór­
doba^ lp9 fuerzas de la guardia civil qué estu­
vieron concentradas en Málaga durante la
mam  ..
Desde ayer por la. mañana se encúeiitran er 
huelga los obreros tipógrafos que trabajan en 
la imprenta La Española, : -
Las causas de esta huelga parcial obedecen 
d no querer el dueño de dicho establecimiento 
tipográfico desped'r á un esquirol, que durante 
la pasada huelga general .estuvo trabajando.
Según parece, la determinación adoptSuS 
por los referidos operarios en orden al aban- 
dono al trabajo, se acomoda á aeuerdos toma­
dos por la Asociación Arte de Imprimir, en su 
reunión del domingo.
El Comité de la Federación local se reunirá 
esta noche con el objetó de adoptar acuer­
dos en consonancia cpn este paro pardal.
El número de hueigsistas asciende á doce.
Gen motivo de ía pasada huelga general y 
en virtud de la solidaridad que este gremio 
prestó, desde ayer se encuentran en huelga 
pardal los obferos carpinteros pertenecientes 
á la fábrica de pianos de López y Griffo.
El motivo dé está huelga pardal es lá de no 
admitir dichos patronos, obreros asociados.
También por motivos dimanados dé la pasa 
da huelga, parece que ayer no fueron admiti- 
dos en e trabajo  ̂ los obreros pertenecientes ó 
la fundición de don Ruperto Heatón.
Obedece el despido, según nuestras noticias, 
á no querer obreros asociados.
Que buena ganga
El ra  di ionario de Roq e Barde, en cinco I sala. ]
--------------------lujo. Se vende muy b&>i f  Fomento y la P ^ e c d ó n  del Cowerdo 3  demás dependencias cuando la cortina
:I r  ■ terppípnpl,^^ ÍQ ^Ué Hjp VeRldO jlSfilendO 611 ~
Csptctácttios láiliícop
T eatro  ¥ ita l Nza
A una hora, que el revistero no quiere re- 
cordar, penetró  ̂en el teatro Vital Aza, anoche 
por que los carteles^dedan de un e8trénor«La loca fortuna». -«i-a
Una hora, coitldlla, más tarde, le desperta­
ba el bombero de servivio y le pasaba, pbr en. 
cargo hecho anteriormente, la siguiente nota que transcribo: ^




Un ruido Ingrato estalló en la sala.
NUEVO EST A N T E  A PE D A L
FRICCIONRS de BOLAS de AGERo'
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 
y a  EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER
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Mínimo esfuerzo en 
él trabajo.
HaiagaiAngei, i
S alón  N ovedades
i o s  Mingorances que tan brillantrcam^ña 1 
han realizado en este salón,se despidieron ano-1 
che del público, escuchando nutridos aplausos I
Foliar sigue haciendo las delicias del público!
con su valioso é imitable trabajo. j .......^
Las hermanas CIseray siguen siendo tan tienda Inforinaráiu 
ovacionades como la noche de su debut.
El jueves debutará una bellísima artista ma­
lagueña.
Cine Ideal
Anoche se estrenaron las cintas tituladas 
«Madrecita», «Mujer curiosa», «Reina por 
quince días» y «Torlbio en el baile de la duque* 
sa», que fueron grandemente aplaudidas por el 
numeroso público qne asistió á las secciones de 
este culto espectáculo.
Para hoy se ha. confeccionado un programa 
por demás sugestivo é interesante, en el íjue 
figuran las más grandiosas películas exhibidas 
recientemente en Madrid y Barcelona.
Cobranza de! Palo, 6,32 peseíat  ̂
fotal de adeudo: 692 41 peseta*.




de varios casos de cólera en distintos 
paertos del Adriático.
 ̂ -  Circular del Qobsrnadór civil anunciando 
haber elevado á la Superioridad el recurso de al­
zada interpuesto por el alcalde y concejales del 
Ayuntamiento de Alpzaisa, contra declaración de 
incapacidad-
—Real orden sobre la supresión del plan gene­
ral dé carreteraa,
—Distribución de fondos de la Diputacióií pro­
vincia! para el corriente raes.
“ Anuncio de beber quedado establecida las 
oficinas de contrastaclón de pesas y medidas. <‘*' 
los partido» judiciales de Antequera. T* =  ̂  ̂*̂ ''“ 
tepona y Marbella. » »\onda, Es-
-PIstribncMr. ió  fondo, dei Ayunlamiento de esta capital para el mes actual. ^ "‘««"‘enTO ae
—Anuncio de una subasta para la construcf̂ írtn 
de una carretera desde la plaza de Santa BárSra 
al comienzo de la .carretera de Nador, en Meliila’
Extr^to de los acuerdos adoptados oor el 




ESTACIQN DB LOS ANDALUCES 
_  Salidas de Málaeá
Tren mercancías á las 7‘¿) «bl ^
Correo generallUasg'áOm,*
Tren exprese á las 3 1
S f f ig f S S -
llegadas á Mtíaga
Tren mercancías d® Córdoba á la* ? m. 
Trep mixto de (Córdoba á Ias9‘2 ím. 
Tren express á láa I0‘22 m.
mercancías de La Roda á <
Tren mercancías de Córdoba # • '
ESTACION D** -ias8‘I5n. 
»-> — liOS SUBURBANOS
{J“ Jo correo, á la r i 5 t. 
Míxtoo-discrecional, 6‘45 f,
S*{o.correo,álasilm. 
mixto-discrecional, á las'4‘3Q t.
ONAI
R e g is f  1*0 ciB ii
fazgado deiSanto Úomingú 
^Nacimientos: José Pérez García, Antonio Qon 
r S  Alcántara Moreno, Maria Mi
Mirapda Aranda, Anto 
-Domlnguez Fernández, 
MMuel Triano Burgos y Máríá Calderón Arias.
Nadales Plasencio, Antíráio 
Gutiérrez Carmona y Concepción Villena Cañedo. 
Juzgado de ia Alameda
Ortega SiUera, José Gon 
zález Bejar y Emilia Frías Padilla.
Oazorla Villegas, José 
González Betja, Francisco Sánchez Segura, Do- 
lores Montero Martin, Pedro Eos y Buyolp, Ma-
Pino Raiíiiféz,
JoséSánciwz Deu, Uipiano Serrano Aguirre y Francisco García Muñoz. « -t̂ guirru y
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Carmen Ferro Moya.
Jo?e Htolgo Q a ito f''’*® 5'
C e m e n t e H o é
Recaudación obtenida en día' de lafecbs por 
QR̂ conceptos siguientes;





m e f t t i ie F o
Estado demostrativo délas reses sacrificadas el 
día 6, su peso en canal y dereíJio de adeudo por todos conéeptos:
25 vacunw y 4 terneras, peso 4.376*500 klló- 
gramo*, 437,65 pesetas. uno-
— .vo.
S8 « fóo ., 2.13BW tllógraaiWi p r n to ..2ia.50.
89 piflfis, 7tS5 béietps.
Par>« la barliá
cSr? Efí%an«8épSfco SARER CC
« * b = = L = = = = ™ - -------------------. ........ ..
E n lo s  mereiiáeros
y Restaurant del Yerno- déConejó, eh la Caleti 
es donde se sirven las sopas de Rape y el pW 
de paella. Mariscos á todas horas, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m e d e r o s  con vísta* al mar.
Sapgeiáatsíoa
-Toareíe Doni" 
nnr las iioches grj^des funclopí
ai. tM J otoS  1'a.toi.la, yD»»
50^denif ^ pesetas; entrada de Peraisi
a z a .—Gran compaBía có»
í U f S r t S * "  ‘ y " T '
tinfX'í”*̂®  ̂ 9 y Íl2í «La reíisa de li
‘eedún á las 10 y3;4: «La locaíofli
o « sección á las doce; «La Patria chica»*
V me^? ^ ̂ÍSnR y diez y media.
varietés.
PRP^ t e  películas*
trídS g « m l  oÜSÍ™' W
12 a) Banco) Toda* lasnocM
^z^gníficos cuadro*, etí su mayor palé «‘í”
Función para hoyí 12 WBgaíf 
Jí ^f '̂^RSfandioso* eatrehoé. , ,,
y días »esti s matinee
ta
Tipografía de EL POPUUR
-m zz
